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INFORME FINAL 
TRACER STUDY OF LARO/FAD AWARDEES 
TNFORMF F I N A 1  
(TWCER STUDY) 
C I E S U  
M o n  t.ev i deo , agos t.o da 199 1 
F l  i in i  versn de t>ecar-i nc; FAi) desde 1971 hast.a 1990 cons t.a da 3 0 5  
c-asns. F1 t.rtt.ír1 de f n r r n i r l í r r i r ~~  d is t . r ih i r idns  f i ia  de 174 ( 1  19 cpii  
d; re.r:ci óri cnnf j rrncrda y 55 s i  1-1 conf i rma t ) ; y e1 t.nt.al de respiics t.ac; 
75 ( n 1  r:orrc?c;pcindinr-c-rn A direr:cioneq cnnfirrnacjas y 14 a d i r c l c c i o n ~ s  
nn cnnf i rrrtadñs ,'l . G cnnt. ; r)ilac:i íin se exponen c:uadrnc. compara t . i  vos del 
irrlivetqn, la r t t ~ i c . . . í t i . i i  ( w s t . n  es, a l o s  C I I J ~  se l e5  enviít  f o rmu la r ios ) ,  
y 1 n-=. e f  el..: t i variien t.e. enni iec. t.wdo% con5 j de rírndn 1 a4 va r i a t>'l es pa í s de 
nrigen, c de la teca, t.ipc) de d i s c j p l j n a ,  grado acadélmico 
oht.enidci y país de dest.inn. 
1 . A -  PATS DF ORTGFN DF I OS RECARTOS 
Como puede obsr?r.varse en es te  cuadro, los paises que poseen un 
mayor porcentaje de becarios son Colombia (15.1%); Chile (11.8%); 
Argent.ina (8.8%);  C0c;t.a Rica, Perú y Guyana ( 6 . 6  %) ;  y B r a s i l  
( h . ? % ) -  E1 cnnj i~nt .0  de los becar ios del  Car ibe representan e l  14.4% 
del tot.al de3 universo (305 casos). 
Fn ci1ant.o a la r e p r e ~ e n t ~ a t i v i d a d  e l a  encuesta, Argent ina, 
Colonit-,ia, Ch i le ,  C0st.a Ric:a, Fcuador, Perú y l lruguay están a l ga  
.;nbr~~?represent.acjoc; (en general en t.krmi nos de un 3%, con oxepcj ón 
de. tlriiyiiay, cnn iin 4 .4% de sobrar-r~!presant.aci.ón). E l  caso m A s  
i nirmr t.2nt.e de si i t~represent.acihn es e1 de 1 os t'>F?cari OS del Caribe, 
r:nn iJn 6% i ie l  t 1-t a 1 de enct.ins t,acios. Tñrrihi6n dehenios qeñal ar  1 a 
c i ! ~ e ~ ~ r :  i a de eii(-:ii(sc; t.ilc. r:nr.r elipnndi ent.ec, a Gi~yana ( 30  k c a r  i ns en 
; at.al y 5 ri1est.i o~->ci r in.;~ envi  íidnc;. 1. a riiayrir ía de 10s ciic;ric. eje Gtiyarta 
4-ot r-es!-)nr~tjeri c t)rr:ij ;lr- i r l r  4 r i  t.er i r>r C?S a 1 9 8 D )  . 
F1 proc.:r%c-> c.el er:c:i hn de 1 n- tmcor i o s  a n c t a r  c;e 
í j+sarrol  1 í 1  eri do4 e t.at)as - Fn tina primera etapa se pr-ot:iiró conf i rmar 
l as  d i  reccioneis q11e se tenían (proparcianadas par e l  CILD). A t.ales 
efect.os e l e s  envió a t.odos l o s  becar ios un  fo rmc~ lar io  
c.cil i c i  t.andcrles 1 os dat.n~. compl et.os de sur. d i  recc iones personales y 
1 ;it.)orñl es. l o.s fnr mi11 a r i o s  de 1 a enc1iest.a fcieron enviados a t.odos 
aqiiel 1 os bec:ario?. de 1 oc. cija1 es oht.uvimos respuest.a o se obtuvo 
conf i rmación a t.r.av6s de terceros. También se d i s t r i buye ron  
formular ios a l o s  becar ios de Argent.ina, Perú y Colombia que no 
habían con f i  rntado sus d i racc jones.  E l l o  se deb ió  a que l a s  
resp~iest~ac. desde dichos países fueron muy pocas y S? r e c u r r j ó  a 
c:ont.actos para l a  d i s t . r i b i ~ c i ó n  de l o s  f o r m i ~ l a r i o s  a t-ados l o s  
tecar ios .  Fn est.a primara et.apa se t.cimaron en cuent.3 so1ament.e l o s  
Pecar i 13s A par.- t i r de 1980. F1 proceso de conf  i rn~ac j  ón de 
o i rot-ci ones SI+ 11: 7 0  r o n  d i  chos casos. Poc;t.eri orinent.e. ( fehr-arn de 
i391) se i i i r : l i i y e r í ~ i ~  t +(-.íctinq ant.er.inrec; a 19RO (77 en t.nt.al) De 
e.;f.n* r:;is(s.í, ( ~ ~ I -  i i . r ~ i ~  (.iec;cJe 1971 íi 1970 =.e ~ e 1  ec:ci nnar.nn 70 ~ I J R  se 
i r>ns i ( j r r ~ t . c . ~ i j  iii.'ic; f . < ( . - l  i t . ~ l e c ;  de i ih i  c:r r , yíc %ea por (711e  eran de fecha 
ntAs t er:i er1l.c. 1.1 i 1 4 1 í( ; I-1ci t . i  t . i~ i - j í~ r i  en c311e t a n .  n t r.r> 
!ar:t.nr. de s r l r ( ~ ( . i c - > r i  dw pc;t.nc; 70 r:asn% fi ie tina d is t .1- i r t~ t rc i r ín  vari i l r ia 
~ n t , r e  f > ~  1 se=.. 
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F r i t  r-C- 1 ~ 3 ~  * fe( - :t . i  v ~ c ~ t e n t . ~ ?  enci t ~ ~ ~ i t . ñ i h ~ ,  1 nci pnt-cent.ajes m . 4 ~  a1 t.05 
ccirrespoi-iciar~ a C h i l e  (1F i_7 ) ,  n n i a  ( 1 4 . 7 ) ,  Ar.qent.ina (13.3). 
Per1.1  ( 3 . . 5 )  y C n s t . ~  R í r . ; r  (9.3). Si-i.1c.n lciego Uruguay (6.7), Brasil 
5 .  y F :  5 .  F 1  rest.0 de los países t ienen porcent.aje.s 
i n f e r i n r e . ;  .;rl 5% 
E1 73.435 del universo de becarios obtuvieron su bsca a p a r t i r  de 
1980 y de ellos, algo m á s  de l a  mitad a part i r  de 198.5. O sea que 
las t í l t . i m o s  cinco años es e l  período que más becas se han 
c<.1nc'edi4-ln. E 5 t . n ~  prcent .a jes  est.an algo modi f icados en la encuesta, 
Pnr. 1 as rarnneq expuec,t.aq a1 coment.ar el procedi rnie0t.o da se1 ecci 6n 
c i e  l a  t t r ,  los tecilrjos a n t . e . r i o i - a s  a 19RO t .  ha=;t..ínt.e 
s t ~ t > r  F F l r  e?c:ri'~t.;r:.lnq; en t.íint.o 1 nq ri1,íc; r .e~: i  ent.eq, a p a r . t . i  r tic 1 QRS, 
e.;. 1 d r ~  . i c . ) t ) r  r r  r p r  ~ 4 e t i  t . ; i f j r - ~ ,  r t .  ~ r r  m ¡le 1 a t i  t .  e 1 o.=. 
t .  t ¡ ( 1 %  +! f ¡ w t .  i t .  l  , í TES.,) . I nq qtjt* r , t , t . i  eneri t>pc-:.2 
ecit r 6.- i GRCJ y 19S4 r r~~rec;ent. i lr~ ei .?J. ci% y los crnt .er  i r i req a 1 QRO sn l  n 
el 6 7 %  
] . C .  GRADO ACGDFMTCO nRTFNTDQ 
En c u a n t . ~  a l  grado acadAmi en nnt.e.nidn podemns decí r que e l  cinivorso 
(s<t .A hñ5 t..int.e bien representado en la sncirsst,a. Alrededor del 10% 
del universo de becarios accedió con la beca del CIID a un 
doctorado, algo m a s  de un 30% a un grado de maestria, en tanto m 8 s  
de la mitad ( 5 7 . 7 % )  fue a realizar cursos cortos u otro tipo de 
capacitación que no ofrecía un grado académico. 
FRFC. PCIRC. .--F 'E.- - .P? 1!7- FR F.C.: 'E?CA .._---.--- 
* Tnc 1 iiya c)t.rri  napa(:-i t.ac:i hn 
1 .C. CAMPO DF FSTliDTTi DF' \..A RECA 
Los becarios (universo) han ido a estudiar principalmente 
disci pl i nas relacionadas con la agricul tura y la forestación (19%). 
la educación (16.1%) y la salud (12-5). Siendo re1ativament.e 
inipnr t.an t.e t . a n ~ b i  k n  1 a can t-idati da a q i ~ a l  os que rea l izaron cursos (o 
5nvest.igac:iones) en las Rreas de sociología  (R.?%), ciencias de la 
i iifnriiiacinn ( 7  . 7 )  y ~ c : t i i  r-111 t.iir-a y pec i~a  (6.9%) -
.!!N L.y.FRrn. .- Y!f !?-I!?F-- FNC.I!F FiThnos 
FRFC.  PílF;C. fY-5 EC:--!!f?F.C-: . . .- . ... .. . - --. - !Ef3ECL--~..n~.G-:.. 
ADMTNISTRACTflN 4 1 . .Z 1 O .  f. 
AGRTCIII T 1 I R k  * 53 19 O .='I 1 17.R 
R T ~ I  nGra .T 1 O 7 I .  1 
i: P ~ I  T T T Z A S  5 1 (í , 0.6 
CI~MPL~TLI-TI-IN 7 0. 7 3 1 . 1  
CnMI itu'T 1-Al? TON 13 4 - .5 6 .Y . 5 
FCONi7MTG - - .> / I C i .  5 15 R . 6  
FDl JC;AC: T TiN 43 16 .1  Ts 1 17.8 
C.I)F 1 fi TNFOR. 3il 7 - 7  1 O S .  7 
TNGFNTFRTc? 2 O .  7 7 1 . 1  
PFSCA ** Z 1 6.9 13 7 . 5  
SAL 110 3 R  12.5 36 1 4 . 9  
SOCXfl1 0 6 T A  35 R . ?  19 1 0 . 9  
TFCNOI. OGTA 1 1  -3 . 6, 5 2.9 
OTROS 1 R 5 - 9  8 4 . 6  
STN TNFO. 3 0 . 7  2 1 . 1  
------e--------- ------------- 
305 100.0 174 100.0 
* I n c l  iiye ec;t . i idi  o.; en fnrest.wci í)i-i. 
** Tnr: l  i rye ~ ? ~ i . c ~ i - j i  ns en aciii cu1 t . i ~ r a .  
Ccrmn c;e d e ~ ; r ~ r r i ~ i i r  ( 1  c-:ii~dr-c-) (rir e5enk.atlo máq íiha j m ,  la mayoría 
de los becarios han realizado su caycit.ación en países de nmérica 
Latina (41% del universo y e l  59-45. de los encuestados). Rrasil es 
e l  país latinoamericano que más becarios ha recibido (10 7% del 
itrlivc;?.r.sr> y 1h.i) de 1ns e n c i ~ r . ~ t . ~ d r ~ . .  Canadá es, en términos de 
países, e) principal destino de los becarias (7.3-92. del i . i r i i v e r s 5 0  
y 1 7 . .7% (jp: 1 en c.:^ IFIS t.atJns ) . 111-1 ~OC.CI  r n e n r p q  ; ~ ( I . I I ~ ~ I J F )  t . an ih i  én 
i i i i f .~ ir t . , i r i  t.@ es 1 ii a-:ari t . i  i h t J  de. hrc;ar.. ic.15 q i j e  f iieron ii E s  t.;iilo~ 1 Jn ido% 
( 1 4 .  1 %  del i iniver--c;o y R-O?+ de loc. enc . i i c?s t .~dns ) .  F n  c:i.iant.o a q i i i e r i ee .  
t.i,v i e r  cir~ c:nriin d e s t . i  no i i l r r i ~ i a ,  t - e p r e s e n t . a n  aproximar4arn~nt.e. al 17% e n  
anihns ~:ac,ocj (Tngl at.err.a es el pci íi. e u r o p e o  que rriayor- c;ant.id;id de 
ber:rrr.ins ha r-ec. ihidn;  apr -nx imí l r l í imrn t ,e  iin 8 % ) .  
l l N T V F R S O  M( JFSTRA F NClJFSTCDQS . .. . ., -- . -- -- - .- . - .- - 
FRFC.  P n R C .  FRFC. PCRC- -.-..-...,..---.---..-.....-.--y-.-.- - FREC. PORC. .-- 
CfiNADA 
E €  ..IilJ. 




S .  TNF 
3 .  QIJTFNES SC)N 7 
F 1 !cir.t :wr i  t.,+ )e mccynr de bec.:a r .  i 13- l ( 7  t .enemos .aciin~cii ado en 1 os 
e- i t ~ l . n +  W I I  t .  r H .?A y Ji'l ñfins ci 1 m i i t ~ i e f i  1.0 1 rl e n c c ~ e s  t.a (.37 . 1 % )  . I..os 
k c c i t  ins que hrty t:iai>c;rn 3 5  o nienc-1.;; afine, son ? a  t.arcera parte de 
es i c - :  i ~ n ' i  v e r  5 1 ,  y l i>c; rn.-iynt.e.i de 40 ar?r>s r ~ y ~ r r s e n t . ~ n  casi iin 3F)% de 
ri1~~3.q t . ) - F >  iin i v r  r=.n 
F 1 66. 72. t j w  1 1  t.)nr:ar- i ns c;o11 hn~r~tire.=. , y cin 3 . 3 .  3% de 1 los 
he, :, r i í l e ,  q r ) ,  l 1116 l j  e r e< 
----------------------------------------------------------------- 
.? ,FA~>  V..* I r ~ t .  F r n  a % % 
a c ~  lfncI 1 adn 
Casi al 70% de los bmcarios t.enían un t í t u l o  profesional antes 
de recibir  su heca, un 21.3% de los becarios tenían t i t u l o  da 
niaes tr ía ,  y iin 6, 7% t.eniar~ t . i  t.i,ln CIP Cjnrt ,oracjo.  
P i A T 17-ill  n ANTFRTGR 
sk 
Va7 or  F ~ R C I J R I ~ C ~  a % A c t i m u l  ñd0 
TTTlJl n PRCIFFSTnNAI 
TTTilLO fiF M A E S T R T A  
T T T ~ J I  O r ) n c T n R f i n o  
iJTEíIS 
STN DATO 
T i i T A i  
;i. R CAMPO DF FSTtinTO €N FI. OIJF HABTA ORTENTDT)  ESE T r T l J L O  
nc;? 1 1 7 ~  t>er;rrioc; entr-evist.;icdns, e1 mayor- p n r c e n t . a j e  se i ibica en 
4 I  , í r  e.4 ije s;.i i i i i j  ( 7 i  . .';% ,i , 1 e s i  siir en cjrrjerr de impc-irtancia pesca 
! 1 4 . . 7 % ) ,  etiiir:~i.-irin Í ~ - ? ? A ! ~  .sc~r i ro l t .a i ra  ( 1 0 . 7 % )  y ~ . o c i o l o g í a  ( R & ) .  
Casi un R 3 á  nombran un solo tipo de organización de 
pe.rt.anmncia a l  moment,o de reci hi r la beca. S i n  ~rnh.4rg0, e1 17% de 
; I.5 que  c i t > i n t > r  4 1 - 1  1 1 1 4 4  cir iinri r r i i n  i t .  i t i r  1 dehe ser 
[..os becar ios  encuest-ado- t-rabajaban mayori tariamente en l a  
llniversidad y mn los cent-ros de investigacián- Lin 34.7% de los 
eric-:lirc; t.ai'l11c; i i r . ) ~ r i k ) r - ~  coine-i t. i pc.i de i n=, t-. i t.tir: i r)n en 1 a rTile. t.rat>ajaha~r 1 .+ 
IIII i ver cr i t i . 4 6 l  , 1 ir1 39 .31* c-.errt..ro- idc. i r,vt+c;t i y;cc inri, iin 175 tiepenrlenr. i A 
d e l  ynbi~?r.nt i  iwr: i nii i i l  y i i r i  8% de.pencje?nr:i~ de i in yohier-no pr r iv i  nc i  al 
o r .s t .a l .~  1 . l OS ~nrr :c?nk.~jc\< qiie concei-it.ran lc-is at.ros t.i pos de 
orgac-ii ?a(-inne.; son í n f i m r i s .  
----------------------------------------------------------------- 
P I G  i T P 0  T N S T r T I I P T n N  TRARA.TIi ANTFRTClR 1 
a 
V n i o r  Frecuencia % C c i i r n i i i  adn 
I iNTVFRSTnAn 1 36 3 4 . 7  3 4 . 7  
C F N T R i l  iiF TNVFSTTG.  2 7 2  29.3 64.0  
nFP.  GnR. N A C T O N A I  -3 9 1 2 . 0  7 6 - 0  
GCR P R O V -  n FSTATAI  4 6 8.0 8 4 . 0  
C T R n  ORG . P I  IR¡ T C n  S 4 5 . 3 89.3 
FMPRFSA P V D A .  6 3 4.0 93.3 
nRG S T N  FTNFS l l lCRí7 fl 4 5-3 4 8 . 7  
n 2 G .  T NTFRNAC . 9 1 1.3 100.0 
TnTGl  7 5  i00.0 ------------------------------------------------------------------ 
IJn 17.4% de l o s  encmstados nombran m á s  de una adscripción 
iost.i tucional - Cttinqiici sor) iniiy pnr:ns casos los qiie c i~b ren  cada 
e :  a 1 ri r :  r a t v i  7 e17 I sii pre~.ent.ac:i6n pnrcent.ila1 
í. i í l  t. i iiia t n l  i i i l i r l d  j , 1 ri iiiayc-ir. par- t.e tie 1 oc; qiie nnmhran tina segunclñ 
~<J~~c:r - ipc- . i~ .~c l  la tefic..rc?ri A i.ina I-11-gnnitacií~n s i n  finec, de l i i c r ~ ,  en 
i r  7 119.ir- a (:en t.ro de i nvest. i '?ación, y ñlgcinn.; CASOS a 
cjrcwt>ri~~ic i d  de1 ~ n i ~ i r r n o  nacinnal e7 cnnqcil t.nría. 
---------------------------------------------------------------- 
P?G T T P O  TNSTTT1ICTnI.I TRkRA.Yn FINTFRTíiR 2 
V a l  or Frecuencia % % 
CFNTRí l  í3F TNVFSTTG.  7 3 4.0 23.0 
GFP. GOR. NACTnNAL .3 2 2.7 1 5 . 4  
EMPRFSA P V n A .  6 1 1.3 7.7 
nRG . PVDA í l  CONSI II. T .  7 2 2.7 15.4 
ORG.STN FTNFS I UCRO 8 5 6 .7  3 R .  5 
Níl T F N I A N  OTRO TRARAJn  98 63 82.7 100.0 
TOTA l  75 1 0 0 . 0  ................................................................ 
L a  mayor parte de los becarios ocupaban niveles medios en su b 
organización antes de recibir  su beca ( n f i c i a l  de programa, 
prt7 F ~ ? ' i ~ l r . ,  friancir> mwd i o ; n t.c . ) . Iln 5.3 . .Z% do 1 o5 becar i os anccies t.acjo'i 
r.ws~>c~ncieri l 1 r) . i i r i  31 . .Z!k de 10s ent.revi st.adns son de nivel  siiper ios 
[di  t . e c : t . t > r . / < ~ c ! r ~ ? n I . e ,  <iet-:~ric~, wjer.iit. i vvn/aci<ni n i  st-rirdnr senior. ) y cin 
1 
i R .  7% I #rr.ie,i g l t ~ r  t : r r t  i irri  tina f r ~ s  i r  icín <ir n i  ve1 has.icri l i isist.ent.e 
r i + -  i ~IV.W..! ; tjdu.; , I~ I .  i ~ . l e t r l . e  i 1 . 1 5  t r . i u  r:  il'tr1.1 
F S T I  Ih T A N T F  
N i V F l  RASTi.n 
N T V F l  MFr,TO 
IdTVFI  SIIPFRTOR 
TOTAI  
4 .  F. T T  PO r jE  TRARAJO OIJF RFAI T ZAfiA 
E l  tipo de t rabajo donde se concentran m á s  becarios al momento 
de recib i r  su beca as en l a  investigación. iin 4 6 . 7 %  de los becsrins 
~?nc~.ie%t.iidos t.rabajaban en invest igación ant.es de r r e c i b i r  l a  beca. 
I.ln I R .  7% %e dedicaban nias b ien 3 la implenient.acjón de proyerit.ns, un 
9% se d e d i c a n  a la implement.ación de pol í tícas, y un 8% a 
act.ividade5 de t i po  ge.ranc:ial._ 
----------------------------------------------------------------- 
P3R 1 TTPO DF T R A R A J O  A N T F R T n R  I 
V a  1 0 r F re r :~  enc i a ?A 
GFRFNC; Tul 1 6 R. 0 
TNVFSTTGATTVO 3 3 5 4 6 . 7  
Pfii TTTCGS .T 7 Q . 3 
TMPI FMFNT . PRn7.  3 14 1 R . 7  
F N S F Ñ A H 7 A  - 7 - .5 d.0 
O T R n S  6 3 3 . 7  
AS TST MFllTi?A F1 5 6 .. 7 
NO TRARG.TARG OS .T 4. 0 
~ n ~ e i i  7 s  11;n.a 
-------------------------------------------------------.--------- 
Cln 34.7% de los óecarios nombran un segundo t i p o  de t raba jo  al 
moi~ento de rec ib i r  la beca. l o s  t-ipos de. t.rabajo mas mencionados en 
segi~ncdn l ogar san i m p l  smsntaci ón  de proyectos y enseñanza. Parece 
suger ib la qiie si l os  centros de invest igación y la Universidad eran 
las pr inc ipa les  adscri pcíoncls i n s t i  tucionales de los becarios, la 
combinación de invest jgacion con i.mplement.ación de proyectos e 
i nves t. igación con enseñanza snn probablemente las combinaciones más 
"t . íp icas" de act.i.vidades. 
t ~ Y V F T T T G A T  vn 
T1.1PI FMFN?ACí r ) ld  F R f l Y F f ' . T f l S  
F N . 5 F  ~ L i l r l í Ú  
f iT  R i l 3  
i7í3rd?lli T n q T i i  'i Ú S F S r i R i k  
A S  1 S T  PlFTi1 C& 
iJfl INlt.1CiRAH 7ilfl. F M P I  Fn 
TTiTAI 
V a l o r  
E1 mayor porcentaje de becarios (46.62;) tienen menos de S a M s  
de trabajo a l  momento de recibir  l a  beca. iJn 23.3% tienen 3 años o 
menos, y iJn porcent.aje s i m i l a r  t.ienan en t re  3 y 5 años de t r a b a j o .  
F1 3 4 . 6 %  t.ienen de 6 n 10 años dm t-rak~ajo, y un 28.8% t.ienei.1 más de 
10 anos de t .rñbajo. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
P 4  ASflS nF E X P F R T F I J C T A  I ARC)RAI A N T F R T O R  
% 
F r Fr;lJ6?l-lf? ¡ .-4 % Ar-:i.imi.i 1 ñido 
5 G .  T T P n  n F  FtdTRFNk?ITFI.(Tfl RFA I  T 7 A n n  
Fl n i . r yn t .  r e  a (ir;. 7 o I)(acar i n~ e n t . r e v  i ~t .arins  f i ie a 
i 7.3r c i ) r c . n s  de Mecic:t.r ~ ; t  R .  7 lilcign le =,j-iien lns t:tlr.c.~c. 
- r i r  l.<~..;, r ,t Ir, i i r i  74 .<YA <Ir I ; a s  m r n r .  i r ~ r i e s  y en t.err;c?r 1 llegar. c i r r s n e .   ti^ 
r i r ~ i .  t.cd,r ~ t l t - >  (..IIII iin 10 78. (le i .a+ n tc? l , n i ones -  S&. impr -1 r1 .ñn t .e  t.arnt,i &n 7 a 
r : i>i i r- :c?nt.r .~c. i 0 1 ,  eri "r) t.r A ncrpcrr-:i t . ~ n i  6n" qiie r w p r e q e n t . ~  i n f . e r  catitbios, 
f i níinr-:i a111 ie n  t.o r j e  1 . ~ 5  i ci , e t . c  . ------------------------------------------------------ 
P6 T T P n  l3F CAPACTTACJnN RSCG 
V a l o r  Frecuanci a % 
DTiCTORFir)CI 1 8 1 0 . 7  
MAFSTRTFi 7 29 38 7 
DT PL CIMA 3 S 6 .7  
Ci.lRSO CCiRTO 4 22 29.3 
POS-DnCTORAnCI 5 1 1.3 
TRkRA.Tn DF  CAMPfl 6 1 1.3 
C T R A  CAPACTTACTON 7 9 12 .0  
T n T A I  75 100.0 __----------------------------------------------------- 
1.05 cóiiipi l..; eri 1t-w c111ii1 ec; c;e cntlcen t . r n  1 a rna y n r -  r : a r i t . - i  dad de 
t~er.:.., r  i c i s  (ir i A r r i i : i i e= . l .a  !.>i>t- l i t  rlcn ( J e c . r e c i  e n t . ~  s r i n r  $;41 iiii ! ; 7 .  3%) 
P e s c a  ( 1  t , .  0 % )  F ~ I I I  : ~ r - i r . ~ r i  ( 1 .i 7 % )  y A g t  i r:111 t tJra < 17'k). 
___________--------------------------------------------- 
P 7  tlGMPT) i i F  FST i l f i l f l  T,F SI: FiFCA 
V n l n r .  F r w r : i ~ e n c i n  o. ,-e 
AGRTCIJI T I  JRA 1 4 17.0 
C:~IMIJNTCAI?T~NFS - . B 4 . 0  - 
F i7nNC)M T A S 4 5.3 
rnt ICAC T n N  R I O 13.3 
TNGFNlFRTA 7 1 1 .3  
PFSCA a 1 2  16.0 
sal IJO 9 13 17.3 
CTFNCTG TNFORMACTON 1 0 6 R. O 
kOMTNTST . PIIRI. I C A  13 1 1.3  
PO1 TTTCAS DE TFCNI iL  . 14 2 2 . 7  , 
CiTRCiS 1 S 7 9.3 
C .  P í l I  TTTCAS 16 1 1 . 3  
S~II: T (-11 n G  T A S ?  c1 6. O 
T17Tkl  7 5  1 0 0 . 0  
----- .-------------------- .---- .------ .----------------------  
r .- 
-a 1 MFSFE, ¡7FfiT+-ij13nS A TFETS 
1 A i P=,~IJP% t  1 A f j r .pGi  11-1 t . ~  +ot:)re el 1 i eiwf>r~ tjetj i r : ~ d r >  .i 1 A t.-=,; e 
c?$ i r i q i i f  i r -  i i l r i 1 . r  (>A i a i i t r t i  i r 1 ic -ci~>er pnsi 1:i t5n e r i t r c ?  t i e n i r m  de ccirsos 
y 1 i e i r i ~ > r >  ( 4 i .  t  rci i  % Fc.1.1-i es, t i a y  e.c.t . i r t i iar i t .e=, qtre fi~ri-ni3 e l ñ t r i r ; i n ~ l t >  
c.1, t.t a t i r l j t )  t . ~ . + i  ~1 III~ -.III(.) t . i  ernpc:, qiie I i i  c: i eron ~ I J S  f-:i~t.c;r)=. y n t . r ( > s  
e i r t J 1. i c ? t t r p >  ~ c ~ ; > H I . :  i f ir : r ~ ,  f b ~ ~ l r . a  (le 1 t. i e i n p n  de c.%t.c~di  o en 
l-.iJrSnci, n la rrdírrf--ii,l> (.le . ~ I J  t ~ t s i + .  El  37 .31  de los becarios no 
hicieron trabajo de tesis.  L a  mayor par te  de los becarios hicieron 
1 año o m e n o s  de trabajo de tesis.  
I a I-:apac: i t..ar:.i rín p rh ;  t i r:ii va dec.de t.raba jo d1~r;lnf.e 10s C i l r  SDF. 
r:cTnio e x  i genr:i  a p r  opi ci riel c:iirñn; h a s  t.;i t.r.abajos que 1 OS h ~ ~ ~ i l r i  05 
han olesal- r o l 1  ~ d c i  r:rln inr1r.i vo de: siis nacesi d í i d e ~  ~?conórnicss. La mitad 
de los becarios han real i zado trabajos prácticos durante sus 
cursos. 
------------------------------------------------------ 
P l  OA C a P A C T T A C T O N  P R A C T T C A  ~ I I R A N T F  L A  REC:A 
Va lo r  Fr-er:i~enrsia 36 
1 38 . 50.7 
3 33 4 3 . 7  
49 5 6.7 
7 5  100.0 
P l  OR MFSFS i3FnTf.Anfl A l A CCIPACTTACION PRACT TCA 
O 1 1 . .Y 
1 d 5 3 
7 A 10 .7  - . \ n 8.0 
4 1 1 . .Y 
n h o .  O - 1 1 . 3  
7 3-7 
17 7  9 . 3  
30 1 1 - .Y 
9 7 ( < l m s s )  1 l . .T 
9 R  (no tuvo) 34 4 5 . 3  
99 ( s i n  dato) 3 6 . 0  
TOT4I. 7 5  100.0 
7'. 63 
1.7- 1 
.z4 . .z 
5 0 .  1 
5 7 . 7  
h ñ .  5 
7 1 . 1  
7 6 . 4  
9 4 .  R 
97 .4  
100.0 
*Por-cent.aje sacado sobra  el s ; i~b t .o t .a i  de los qiis sí h ic ie ron  
caprtr:i t.aci ón pr.4ct.i ca --------- ---------------------------- 
6 .  DONDE FIJERON 
6 . A .  PATS nONnF  FST I iT iTkRnN 
F 1  ri i í iyr-~r- prir (.:en l a  jt* c j r  1 rlc; t ie r : i r r -  i ri- c? r~ r . i i e~ t . a rd r i c :  ? < t . i i < f  i .a rnri en 
pa i ses tje An~Cír i (.:e 1 A t i ( 5 8 .  7 2 )  a 11i-r 1 7 ,'3% e? 1.1 rd i A r o t - t  pn C;rn;+dá , ijn 
RX r n  F=,t. i i~j i - ts I )n l< j ( - i s  y 1 1  - t .  1 t i l r  r T l t t  11-14 
pc' i sec; ~ I I P  ~I~:I~IIIII¡ ~ r )  ~ t ~ r ( y i i r e c :  pnrt;erlt.aje~i r j ~  t>rr.+r-  i nc; qnn eii pr i rrier- 
1 i i y ~ r -  CanadA ( 1 7  .Z%),  R r a c ; i l  (16%) y A t - g e n l . i n í r  (1Ci.7%) 
PRC P A T S  DE l.A RFCA 
sk 
V a l  or F r e c : u e n c i  a % A c i ~ m u l  ado 
ARGFNTINA 
RRCISTI. 
COi O M R I A  




VF :JF 71 IFI k 
C ,3 NAnA 
F S T A ~ O S  ( 1 1 4 7  nns 
TIJGI ATFRRG 
FiZAiJC T A  
F T I  TPTt4AS 
SI11 7U 
Hnl k N D k  
STIJ r,Fi;n 
T n T A I  
-------------------------------------------------------- 
PRCI TTPO DE TNSTTTIJCTON RFCA 
I INTVFRSTDAD 
CENTRn DF TNVFSTTt?. 
fjFP. GnR. IJACTONAI 
FMPRFSA PRTVAf iA 
n R C  . FVnA  fl CnNSL m i  T 
~ ~ . S T N  FTNFS I i : i -~n  
c.: N r ~ ü T n  
Tn l  A l  
7 .  QUE SON AHORA 
7 . A .  CAPACTTAC l f lN  PnSTFRTi7R A I A  RFCA 
Un (59.3% de los becar ios no tuv ieron ningún t ipo de 
capaci tac ión con poster ior idad a la proveniente de 1s beca otorgada 
por el CTTD. 1Ir1 8% r i 7 r s n s  en Ibrngriima.5 orient.icdn~ a 1í1 
ntbt.enci tíri aje IIII t. í 1.111 í, t~As i  c í l ~ n e r t  .* mile4t.r ía y Cjr~t.t.r~rí~Cj~-l) y ln 
17  .7% i en i i / t i  r: i ir eii F,rr\yI wnias; q i ~ e  nn erari parA r~t~t.c?ne.r d i p1 rlma. 
----------------------------- . --- . ------------------  ------ 
P 1 9 A  CFIPACTTkCTflN RFCTRTDA DFSPLIFS nF RFCA 
Valor Frac~.ioncia 9s 
S1 r PROGRAMA PFIR4 TTTII I .  O 1 6 S. O 
ST : PROGRAMA NO PAR& T J TCJl O 2 13 17.3 
NO R F C T R T n  CAPACTTbCTnN 3 57 69.3 
AMROS TTPOS D F  CIJRSí7S 4 1 1.3 
S I N  n A T O  99 3 4.0 
TOTAI.. 75  100.0 --_-----_------------------------------------------------ 
Dado el ec;r;ac.o porcent.a ja ( R % )  d becarios q i~e rea l  i xaran 
est, i~dios orient.ados a nt>t.ener t.í t .1~10: no=. limit,arernos a cnment.ar la 
e x p e r i e n c i a  de las pet-sonac; qiJe rea l  i zar-on ciirsoc; cor-t.ns ( 1  7.35,). 
i a c.:rrpcic.i t . ~ r i i í n  pri4c:t.i asa q i ~ e  no c:nr resprinde a programas para 
t.Ít.t.ilo ha c.ido hecha p,+ra r : i i rsn i  ccirt.oc; en SIJ t.ot.alidnd l j n  17% de 
i c w .  kwr:,, r i ns (jecl a r . ~  t~i l i .b~r tirr:l,o 1 n . í ~  de iin ri i i.sn y iin ?.  7 %  iie 1 nc; 
k>c>c-:.i r i 13% ,jei:l ñ r  ;r h;r&>r t. I.iec.)ic\ i i iA4  i j r  dnq fr I > I - G ~ S .  
- - - - - - - - - - - - - - _ -__ - -_ - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PRflGRAMk NFi PARA nETFNt 'TnN DF IiN TTT l l l  fl 
Vírlnr Frer:~~l;!nc.i;r X 
f : i I R S n  C f i R T n  4 14 1ñ.7 
Ní l  KT 7 0  FSTA I ? A P ~ I Y T T # C ~ ~ ~ N  9 R  ni) ~ 0 . 0  
STN D k T n  99 1 1 ..? 
T O T k l  75 100.0 
IJnMRRA MAS DF IIN CLIRST) 9 12.0* 
NT)i7RRk MAS D F  CIIRCPflS m 7.7* -------- --------------- -------------------------------- 
* Parcent.aje sac:ado c;(:it,le el t .nt.al de 75  casos 
7 - R .  OCllPACTON 
Manos un caso, al rest.0 da 1 o- becar- i o?. traba jan i n  e l  m o m e n t o  
de reali 7ar l a  encc1ac;t.a. -------------------------------------------------------- 
P71 A TRARA.TA ACTI IAI  MFNiF 
E l  53.3% de los becarios declaran 9610 tener un empleo, pero 
un al t í s i m o  porcentaje (41 -3%) declaran tener más de un empleo, -_-------------------------------------------------- 
P71 R SGnn FMPI Fí l  R F I  A C T n N A D n  CON C A R R F R A  
Teniendo en c1ie.nt.a que son solo 35 los hec:arios que describen 
su segiindo t.rabajo, las conclusionas al respecta deben ser  
aria1 i zatias cnnsideriindo dicha si t.uaci 6n. Del cuadro se desprende 
qiie los trabajos secundarios constan principalmente de actividades 
de nivel medio (62.9%) y en segundo lugar de consultorias ( 2 5 - 7 ) .  
Crosstrbulat ion: P21FI NOHBRI TRABAJO PRlMClPAL 6y P21E2 NOMBRE TRABAJO SECUIDIRIO 
Coun 1 





WTVFL ME NlVFl SU CONSllL 
D10 lPFRi3R !TORAS Roi 
S !  4 1  6 ! Total  
7 3 .  TTFMPTi 
P t .ey in  t.ricjn+ sntv-cl: 1 o- encites t.ados 1 a proporr: i cjn de t.; e m p o  qcie 
d i  t r  l ~ n i p l  r r l  p r  i nr:i pal y a1 efi~pl eo : n r  i o, 1 ; r ~  
rer;!>ite~ t.as S* p r  F ? ~ c . I I  1.a11 fr1.4~i ahi i j r i  . Iln porc~?nt.aje menor ( 1 5 - 4%) 
t i r c . , l . ; i r - c r r i  ( j e d i ~ : r l r l ~ ?  i) S t a b a  p r i  nr:ipal e1 50% ri meno- de c;ii 
t i r i i i ~ > c >  ( v r r  f I e( : t~~ ln r - i  AL; ~ r : i i ~ n i i l  adas 1 . C a c i  A) 50% d ~ d i ~ b ~ i  e1 75% y 
A i I t i  F q l n  - i y r i i f i c ñ  q i~e  en la  mayoría de los becarios 
que t-iensn doble e m p l  mo G s t e  no oci~pa un porcenta je superior a un 
cuar to  de su t-iempo- 
--------------------------------------------------- 
P31C1 TTFMPO DFnTCADíi FMPLEn 1 
( a  de t.ieinpo dedicadn a empleo p r i n c i p a l )  
% 
2. F r ACI IA~C i a b Aci~m(.~l ado* 
1 G 1 1 .3  2.6 
3G 1 1 . 3  5.3 
59 4 5.3 15.5 
hC) 7 9 . .z 33-4 
(55 1 1 .3  ,35- 9 
7Q 6 R . 0  51-3 
7q  3 4 . 0  5 9 - 0  
~ C I  rí 3.0 7 4 . 4  
65 1 1 . .í 77.0 
c, 7 9 . .3 3 4 . 9  
G 5  7 7 7 1 C 4  . C) 
P'ñ y?  4 7 . 7  
CC 4 5 i 
- m - -  
i 8 .  I rl 7 5  i G t 7 .  3 
Fn t? Fe<- 1.n; s i  nt>c;r.rvñrnc-3s el segi~ndn cuadra, vemoc; qtie e l  64% 
; i r  1 o-; ent,revi s t.ados q i ~ e  drir:l a r i in  f ,~ner  doble! empl en, responden q i ~ e  
e=. r.n nr:(.ipa e1 .30% o menos de si1 t i e m p o ,  E l  35 .5% de 10s 
ent,revist .~dnc, declat.an qiia SIJ tarabajo secundarin ocupa el 10% a 
trlrnos SIJ 1. i  emprr, rr.asi el 43 % declara que ocupa el 20% o menos, 
ei 64% dec1;rr;i qiie nci.ipa e1 30% a menos. DE! ccial q i ~ i e r  manera, es. 
iriil>ort.ante ver q i ~ e  e l  70.5% de l o s  becarios declaran que su t r a b a j a  
seciindario ociipa e1 3 0 . 5 %  de s i i  t.iernpo. [..os be.carios que t i enen  
re~1ment.e dos empleos que  ocupan porcentajes similares de tiempo 
c.on uri porcent-aje mínimo. 
P 7  I f.? T T F M P n  T)FT)TCAT)O FMPl Fí3 3 
% 
a F r e r i  Sk Act tmi  t l  atja 
P a r a  i i r i  1 4z e; i ngresn o h t . e n i d o  del e m p l e n  pri  nc i pa1 
t t r  e l  5;)s. (-1 rii~ine~s de c;u i r~$;resn-  P a r a  iin 31 - 5 %  l o s  
i r I t e  i t -  1 i iigt.e4n pi- i nc: i p;c 7 rs-c i 1 an ent . r -~  iJn 50 y i i r l  - i f iq  ;^dw c;ii i r~ort!<r 1 .  Z i i r . a  i ir l  37. 2% i c ~ q  i ci<iii.-e~c>c; deri v a d n s  de1 t.r.+t,ajc, 
p r  i i 11.. i I ) H ' I  r.Hjir  eseri1.411 iii;rc, t j r  i ~ r i  7fi1 t j ~ !  siii, i n g r e s c i c .  t . o t , a l  e<. 
------.----------.------------------------------------------------- 
27 1 f, 1 PRÍtPTiRCTÍiN T IdiTRFc.r) FMPl FTi1 
( r r i  p11r t : r r . i t . . 45r  < - l i l e  r e p r t ? ~ r . n t . ~ r >  los instesos del a n i p l e n  ; ) r i n r = i p a l )  
a 
V ~ i t i r  Frc.:r:~ienr:i;. 2, Acr  FIIII I 1 rrdr I 
----------------------------------------------------------------- 
Idil.TiñRF.'; 3.i 44  i; 
STN T ~ ú T f l  7 E - .i 
T Í , T H i  7 5  lfia i? 
Para un 64.1% los ingresos obtenidos por su trabajo secundario 
representan 30% o menos de su ingreso total - S61 n para  iin 17.9% 1 nc; 
ingresns d e r i v a r j n ~ ;  c i ~ 1  t r a tm jn  secirndat i n  repr-ecrent.ñn niAs del 5 0 % .  
S i  n eiiit,ar gn e.; i nirmr t.4ril.e e l  1 7 . R %  de h e c ~ r i o s  que F>iirHcen tener i in 
dot~ l r .  RIII~IIPO en ~ e n t  i d n  w.;t r ic t .0.  
P? 1 fi3 PRílPfiRi?Tfil. I  1 Ni;RFSn FMPl F n ?  
( U  t . l r  i ri-r *.so- r71ir;. rc?f>i r s r n  t.iiri 1 os; i ngrr.sr:>s 
c ; ~ . r i t i r ~ c ~ ~  r iob. b . . n t ~ r  ci t'.r,t.cr 1 r j w  i n-t.~=.n4 
% 
V a  1 n t  F r - I I I  i A % kc:i lifli.~1 adn 
0 4 1CI..1; 10.3 
3 1 2 . 6  12.8 
5 2 5.1 17.9 
10 5 13 -8  30.R 
?O 4 10.3 41 - 0  
25 ? S. 1 46.2 
30 7 17.9 64.1 
.3 5 1 3 . 6  66.7 
40 2 S. 1 71 .R 
49 1 3 .  i; 74.4 
SO S 13.R R7.3 
4.0 3 7.7 94.9 
67 1 / . 6 97.6 
93 1 3 . 6  100.0  
SI JRTTiTAI .3Q 100 CJ 
9 R  .7 7 4 7 .  7 
93 4 5 .y 
T n T A l  7 5 . m -  i i J l 1  G 
____- - - - - -_ - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -  
IJn 53% de los becarios est.bn ocupadas en cargos intermedios 
dentro de l a  institución, mientras que un 28% ocupan cargos de 
nivel superior. F 1  porr: rnt .a j r  t.Ie l o s  qiie clstkn a n i v e l  hasicn o 
or i  I ~ A ~ I  r:argri.; r l n  íkf i r i i  h l  w s  en tGrnti no=. de 1 as jet -arqi i ías qiie 
f ig t i tahan en e1 c:iiest.ic~i~irr-;o es iitíniriio. 
____-_-____--_---_---------------------------------- 
P 3 1 F 1  NOMkRF TRAFiA.1n P R T N C T P A I  
V a I c > r  Fr.eci~enc-ia Oa 
FSTCln T A N 1  E 1 1 1.3 
N T V F l  R k S ' l C n  3 3 4 .  0 
NTVFI  MFnTO 3 40 53.3 
NTVFI. SI.JPFRTI)R 4 21 38.0 
n T R n  5 3 4.0 
N f l  t?nRRFSPnNfiF/!?T N D k T n  9R/99 7 9.4 
T n T A I  75 100.0  
a~ t .  í I 1 erieii t r i . ~ t , ~ j r i  4e~..liri<i..*r. i r ) ;  1 ,i inñyr)t í í l  f on 67 -9%) 
ec,t.,~it r r i  I .  sic‘ i v l  iril.erii~c*c.Iin, y i i r i  porr . f+ t i l .a j~  rir) 
t i r s t~ r  , * l .  i ntbl e f 7 5  73,) tjw.-;empeiian t.írrea-, asesni. íd .  
P ? I F ?  NOMRRF TRARA.Tfj SFCI INDAR TO 
V a l o r  Frc?ciienc.la % 
NTVFI MFDTO 3 77 6 3 . 9  
N í  VFI SIIPF R T f l R  4 4 1 1  - 4  
CONSI)i TnFTA ,ASFSfiRT& 6 9 35.7 
SllRTTjT&I -3 5 100 O 
iJTi T T F tJFN T .  SFCl I lu 'nkRTf l  ~3 .\ t 4 3 . 7  - P 
STiJ TiCTfl qQ 8 1C) 7 
TCiTAi 7 í  1130. ri 
TJH aniier do ic 1 a edad de 1 oc. t*ccir.i oG: :;, los que ocupan cargos de 
nivel  medio son básicamente menores de 40 años, y los de nivel 
superior son mayores de 36 años. Iin ?R% de los  que act i~alniante 
ociipan cargas de nivc?l sciperior t.iai.isn ent.re .fó y 40 años, o t r o  78% 
t.ians ent.re 41 y 45 años, y i in porcent.aje algo menor, 23.8%, son 
mayores de S1 anos. Más do l a  m i  t.ad (57 .1%)  de l o 5  que t i enen  ant.i-.e 
36. y 40 años ociipan cargas da n i v e l  medio. Dicho porcent.aje se 
increrriet.it.a al 83.3% [')ara los qile t.inane ent re  31 y 35 años. C o n  
rn5pect.n al n i v e l  básico r~oderrici~ dec i r  que son m t l y  pocos l o s  ex- 
tsecar i nc; qiie se e r r i i en t . ~  óir~ ac t.i.mi i~ien t.e desan~psiiandf~ ac t.i v i  dades en 
d ic l tn  n i ve l  . 
Cnhint I< de 36 31-25 .;6-10 11-45 46-50 51 y + 
EDln-i Rnm Fct j ! Por 
Col Pct. ! 1 i 7 ! 3 j  1 )  5 ( 6 ! Total 
P í i i i  t I I i ! i 
! 
1 ! i 1 .[ i 1 i i !  
í S T U O i c i H i f  i i ioo.a i i i i j 1.5 
i i fi.3 1 i 
I I l I I 
7 1 i 1 1  1 1  i j  1 3  
YTVEl  BASlCO 1 ¡ 1 33.3 1 33.3 I 33.3 i j 4.5 
! / l.R 1 7.7 / 70.0 1 I 
I 
I 
3 1  7 1  1 0 1  1 2 1  6 /  I i  3 j  39 
Y l V l l  MEDIO 17.9 ! 25.6 1 36.6 ! 15.4 1 7.6 1 7.7 1 58.2 
07.5 j 133.1 ! 57.1 j 46.2 / 20.0 1 37.1 / 
i 1 '  I 1 I 6 1  6 !  3 
UlVEL SUPIRIOR 1 70.6 1 14.3 
I i I 6 I / j 1 7  
CilNSlii TOPAS 1 50 il 1 
I I i 3.0 
j 17.5 j i 
1 1 i 1 ! 1 
Col 118n 8 ' 17 ' 7 1 1 J 5 ' 8 '  67 
Total  11.9 17.0 31 3 17.4 7.5 il.9 100.0 
46.3 
i I 
I O í R O  lOO.0 
1 4.8 { 
23.8 31.3 
60.0 67.5 




En su mayoría los becarios se desempeñan actualmente en l a  
Universidad (25.3%) y en centros de investigaci6n (17.3%).  tin 
porneo t.a je i iiipnr t.an t.e (9  i r : e  d e ~ ~ l n t p ñ a  r se e r i  nr j a n  i /aci ones c. i r ,  f i nes 
de 1 tic r o qiie rin FM iedori s e r  def i n i das notrlri C A ~ I  t roc: (de i nvP=. t. i gar:i nn 
1 14 7 % )  i r t ~  9 3% r q  t . i r r i  en1p1 ea,jri+ en ajepiitic4nr i as del gr>hic?r.no 
nac i tina 1 . 
Viclnr. Fret~:~w~nc. i ,~  2. 
I I N T V F  R S T n A n  1 1 9  35. .3 
CENTRO D F  TNVFSTTI". 7 1 .3 i7. .3 
D F  P - G O R .  NACTnNAI  3 7 9.3 
GOR. PROV. O F S T R i A l  4 5 6 .7  
OTRO ORG. PIIRI. TCO 5 4 5 . 3 
FMPRFSR PVDA . 6 4 5 . 3 
I iRG . PVDA Ii (30NSlil. T .  7 4 5.3 
O R G - S T N  F T N F S  ILlJCRT) R 1 1  1 4 . 7  
ORGANT 7ACTT)N T NTERNOCTONQL 9 4 5.3 
S T N  D A T í l í N O  Cí lRRFSPí lNnF 9Fi/99 3 5.3 
TílTFIl  7 5  100.0 
------------------------.-- 
De los que tienen trabajo secundario, un gran porcentaje 
(42.38) rea l i za  tareas en l a  Universidad, l e  qi-tren t.rahajn% en 
ceiit.rc~c: c la  i r t . i : r  ( 1 5 . b % ) ,  ri-I tji;r)r=ridenc-:ia=. del gnhiernn 
;>r-nvi t ~ c i  a1 1-1 e=, t.& t.a1 í 1 1 - 5  y Pn r~r-9.an.i 73r.i nn25 pr i V . S ~ A ~  n
1:orisi11 txtr I .4=. < 1 1  5 % )  
VA 1 n r .  Fr PI:~ IC+I?*-:.¡ A <C r,
I IKTVFRST r~cii) 1 1 1  4 3 .  .T 
C E N i R n  n F  TNVFSTTG 7 4 15  t 
n F P  GÍ IR .  Nf iCTf lNAI  .T 1 3 .  fl 
G ~ R .  PROV. O FSTÜTAI P -7, 1 1  - 5  
CITRT) nRí; P l i c i l T C í l  5 1 3 . R  
FMPRFSA PLDA. n 1 Ti . A 
~ R I =  . PVDA r) CCINSl li T . 7 .3 1 1 . 5  
i3UG.STN F T N F S  I l l i l R n  63 2 7 . 7  
SIIRTOTAI. P .  ic> 1 0 0 . 0  
NT) T T F N F N  TRAR.SFCONDFIFTIi 98 3 7  49.3 
S I N  DATO 99 12 16.0 
TOTAI. 7 5  100.0 ------------------------------------------------------ 
E l  t . i p  da t.rabiijo más predominante entre los becarios os la 
i nvest-i gaci cín (40%) . t I r 1  1 t? 7 %  d+- l n *  111 i +IIICX de(-1 .4 r ar l  dedi C.A  r .q 
t r t  de 1. i I I I :  A 1 y P 1 I i I I r r e  A 1.1 A ~ ) A ~ c . I ~ ,  
v i ltr.:ll l a~itlq (:I.I~I 1 A i 1tir11 ~ n ~ p n  t . 4 ~ .  i (-1r1 ,ir= pr I.IVIW : 1.0s. 
V a l o r  F r e c i ~ e n c i a  O. 6
~>FRf id t?Tkl  1 R 1 0 . 7  
J  NVFST  TGAT TVO 3 30 40 O 
P t l l  JTTCAS 3 7  Q .  3 
TMFl  FMFIJT . PñliY.  4 Ft 1 0 . 7  
FIdSFNAI47iA * i S 6 . 7  
f iT  R n 4  6 4 5 - .? 
~'?Til.(Si l l  TORTA 7 1 1 ..Y 
A S T S T  MF r ) T c A  F; 6 8 o 
t ~n  i lnRRFSPnl.1f iF o.? .' 3 . 7  .- 
Hn CnNTFSTA 4 5-3 
TOTAI  7.5 1 0 0 .  0 ---------------------------------------------------------- 
De los que tienen un t r a b j o  secundario, este se vincula 
fundamentalatente a la impleinentación de proymtos y a l a  ensefianza 
(36- 4% en ambos  casos) ------------------------------------------------------ 
P? 1 G? TTPO DF TRARA#TQ 2 
V a l n r  F r e c : i ~ e n c i a  k 
(>FRFIJCTAI. 1 '2 9.1 
T NVFSTTGATTVO 7 C> 9 . 1  
PO1 TTTCAS 3 2 9 . 1  
TMPl FMFNT F R n Y .  4 R .¡A. 4 
FNSFÑAN7A 5 8 .36. J 
SI I ñ T n T A I  33 1 CPO.  0 
146 T T F N F N  TRARk.7fi SFi71INa 9E 50 tí6 .. 7  
STt* n A T n  99 . n 4 . 9  -. 
T i i T A I  7 5  1 Ct17 . (3 
- - - - - - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
fie 11-1s q t ~ e  c:i-in t.e.;t~!i I ~ i i \ t . d  t res t.; r~r is ti- l :rnt>ajr~ d i  S t.; 1-1t.r) , e l  
r i i a y n r -  pnrr :nr r t . ; i_ ic i  =.e . 9 ~ ~ 1 1 ~ 1 1 1 1 l r i  e )  en-eñar17~ ~ 0 1 i  1111 .¡O 3% (-Ir) r : ~ ~ ; l i  ua 
r j r  I A inai i r)  c:c,ncytrci A nir.i>cicln r s  t.;r es I i n a  . i r . . t  i v i  d.*(+ mirrs i  nal . a 1  i r i e n o s  
el-i t . 6 r  t 1 1 i  r l n s  de i o G r , e s n )  y (-:rll-l c r ) t i = . ~ j l  t n r -  1'2 y ~ q ~ = i o r  ía r:nn 11n ? f3 - 7% 
(PI-I +=.l.* r:a* r l  t ~ i  e13 re fer  i ~ i . 3  ,=I 1  A i IP- t.ab)i 1 i dad y r~c;*cj n i - l a1  i d ~ d  
(ie t.&% t.a reaq ) ------------------------------------------------------- 
P? 1 G.': TTPO DF TRARA,Tn -3 
V a l o r .  Frect~enc:ia 9, 
CFRFNCTAI  1 1  3.G 
TNVESTTGGTTVO 2 4 1 2 . 1  
POI. T  T T CAS 3 3 9.1 
TMPl EMFNT. PRQY. 4 5 15.7 
FNSFNANZA S I O 30.3 
OTROS 6 1  3.0 
CONSII I  T .  /CISESORTA 7 6 1R 2 
A S 7 S T . M F n T C A  Fi -3 9 . 1  
S1 I ñ T i i T A I  3 1. 100.C) 
Nn T  T FNF id TRAkA. l f l  SFf.1 Jt.(T) 9 R  .Y 7 4 7  7 
S T ~ J  r~úTn  99 1 C) 1 3 t 
T;iTki  7 5  1 Cica . Cl 
- - - - - - - - - - - - - - - - -_--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - .  
8. COMO l LEGARON A SER 1.0 QlJE SON 
8 . A .  OlJF H T 7 0  TNMFDTATAMFNTF DFSPI IFS  DF TFRMTNAR l.& RFCA 
Un 49.3% de los becarios volvieron a su puesto anterior 
despurJs de terminar la beca, un 28% cambió de trabajo en l a  m i s m a  
organización, iiri I C , . 7 V s .  i:iiinhin de i r i4 t . i  t . i ici í~ri  y de t.rrihajci, iln 5..'3% 
c,t~t.crvo $ 1 1  r~ri inrr e o i ~ ~ l e n  ~ ~ r r ~ f e c ; i n n í i l  , y iiri 3 . 7 ~ n n t . i n i 1 r í  est.iicliiiridri 
----------------------..-------------------------.----- 
P?i)ii 1 At-.TTV TNMFnTATA PnSTFRTnR 12 RFCA 1 
Valnr Frer.:&~enr;ia % 
TNTCTAR 1 F R  TRAR PROFESTnNAl  1 4 5 . .T 
VOl VFR Pl lFSTO ANTFRTnR 7 37 4 9 .  .? 
Ni iFVO TRARA.'IO €N MTSMA nGG. 3 7 1 3 R . O  
NIIFVO TRARAJ13 F N  OTRA ORG. 4 8 3 0 . 7  
CAPACTT . POST. S 2 2 . 7  
CONSIII.T13RTA 13 ASFSORTA 6 I 1.3 
NO CORRFSPONDE 98 7 2.7 
Tí iTAI  7 s  1 0 0 . 0  ------------------------------------------------------ 
A l c j i ~ n c i s  becar ios  declaran m á s  de iJna ac t . i v jdad  poster-io)-  a 1 3  
finali7~ción de. la beca (10 .6%) ,  ya sea iln nuevo t . rabajo en o t r a  
nrgarii 7aci ón o capaci f.ación post.arior - 
---------------------------------------------------------- 
P 7 0 A 3  ACTTV.  TNMFf iTATA PflSTFRTOR A RFCP 7 
6.6. T l l V n  MAS TiF i lb i  FMPl Fn  
Un 6 1  -3% de los hecarios declararon no haber tenido otro 
empleo después de haber terminado su beca. S151 o i.in 36% ~ I J V O  a lguna 
ninv i 1 i dad. 
------------------------------------------------------- 
P?3 OTRO EMPLEO D F S D F  QiJF TF-RMTNO RECA 
Valor Frecuenc ia  S 
1 27 36.0 
7 4 6  61.3 
9R 2 2 . 7  
75 100.0 
R 1:. I íOVTI lnAn Pnc.TFPTnR G TFRMTNAR I f i  RF'CA 
R.C.1. M í l V T I T n G D  F N  T T P O D F  POSTCTÍIN F N  I A n R G k N T 7 A C T C ) N  
77 
Un 368 de los becarios declaran que tuvieron otro puesto 
di  ferente al volver de l a  beca del que tienen ahora. F n  p o r  c:ent.ajes 
i g i ~ a l e s  ( .Z7%) d ~ . l ñ ~ ~ r i  qiie t . i ~ v i c ? r n n  puest.0~ de n i va l  m e d i o  y 
51iper inr . I/n porc .en t .a je .  i m p n r t . w n t e  ( 14 - 8 % )  d e c l a r a n  q ~ i e  1 . i i v j e r o n  
I nnqiil l i ~ r - i r i s  y a s e ~ o r i í l s  C ~ ) I I I ~  { b r i i n e r  t.rcit,ajci ciiantio vitelvei-r de. la 
t e r  :a 
v*,l nr. F ret:cienc- i a Sk 
NTVFI  PiFfiTC, .i 1 O 37. 0 
NTVFi. S l lPFRTnR d 1 O 3 7 . C  
CiT R n  S 3 1 1 . 1  
CONSl l l  TORTA Y ASFSORTA h 4 1 4 . R  
SI IRTOTAL 27 100.0 
98 4 6  6 4 . 0  
T n T f i l  7 5  100.0 100.0 
-----.-----------------------.----------------------------------- 
Un porcentaje del 21.3% declaran que tuvieron al menos dos 
empleos desde que terminaron. F 1  m a y a r  porcent.aja de 6 s t . o ~  (56.3%) 
( j ~ ? r : l  aríirv que t . c ~ v j e r r ~ n  I J I ~  ernplen de n i v e l  m e d i o  y cin porcent-aje del 
; & . R %  d c ? n l a r ñ i n  ~ I J P  t . i . i v i e . ron  o t . r n  e m p l e o  de n i v e l  s i ~ p e r i o r .  
L . ' n ' ~ i r  F r r r i i e r j n i ~  
V A  1 F r -e i - : i ie t : ( : i  a % 
i.. T Y F i  MFnTn - . , O 5 6 .  .z 
i j T ü F I  51 IPFGTITG 4 .Z l R . 8  
1-; T 2 TI - -7 7 1 7 - 5  
T i^.IJSI iI T O E 1  A '1' kC,FSfiF T i j  tr, 7 1 7 . 5  
SI JF~T~TCI I  1 6  100. 0 
9R  S 9  7R. 7 
T n T a I  75 1 0 0 . 0  
___-_ - - - -_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S n 1 c  iin 1 7 8  de Ins b e c a r i o s  ent.ravist.ados declaran haher 
t.ei.1 i do pn r -  1 c15 menoc. t r F-r, e r n ~ ) l  en- desde ~ I J R  t.e r r n i  ncí 1 a t>ec:a hasta 
rc:ic-~r a, .f u n d ñ n ~ r n t . a i  n1ent.e (de n i  v e 1  m e d i  o. E l  porcent.a je de k e c a r i o s  
qt1e de( - :1 í r ra r1  I . lnher  t . . e n i r i n  por l o s  m a r l o s  4 t rabajos d e s d e .  que 
t ,er-ni ic i í i  la beca hast.a a h o r a  no l l a g a  al 7 % .  r a z ó n  por la cual no 
i n c i i ~ i m a s  est .~ !  cuadro en e1 i n f n r m e .  
P3.7AP.3 NOMRRF CARGO PIIFSTO POST. RECA 3 
Va1  or F r e c u e n c i a  % 
N i v F l  MFETn  .3 5 5s . 6. 
n; 5 ? 7 7 . 7  
T.TriJSliI T n R l A  LI.~F!?IÍIFT& n 7 ?? 3 
Si I k T n T & l  9 1 0 0 . O  
9H tí6 E R . 0  
De lo.; hei:ílr iris qiie der.: l  nr . i in  qiin t . i i v i e r o n  o t . r o  e m p l e o  iin 7 6 . 9 %  
r i rc- : l  nt .-tn qiie reír1  i ~ a r - n n  e s t . ~  t.area m n  la ( I n i v m r s i d a d ,  tin 7.3. 1 %  en 
(:plnt.toc; aje i n v ~ ? ~ .  t.; g4c.i nn , iin 73. 1 % e r i  nroani raciones c;i n f ; nes de 
l . rr  r n ,  y 1117 1 1  5% en < I e r i e r t r i e n c : i í i 4  del gohierno nacional..  Fnt.re los 
qi ie t . 1  IV i e r r i r i  ;>o 1 n 111i.i-11 ic. dnc; e n l p l  ens &-de que t . ~  r n l  inn r nri 1 a her:ír 
c i -  t .  j I I I  i n (ir 1 A 1 1  v a i r t i i n e n t . ñ  T;inihi bn 
aiirnrr,t,cr rl p i i  ~ : e i i l . a j ~  iie i l ~ ~ r i r : i n t ~ e ~ .  a nrgani  z a c i r ~ n e q  pt- i\/aad.+=i p a r a  
. r < ? i i r  1 ; r,=. t ~ t ~ c ?  t i,\/ i er (-11, 3 ,  ,Y 1.1 4 rciipl en%. 
-------------------------------------------------------------- 
F7.?EP i TTPOS D F  f lRCANT7GCTi7N OESnF O l l F  T € R P l T N ~  1.A R F C A  
FMPl  FO 1 FMPl  E03 EMPl F(33 FMPI F04 
Frec.  % F r e c .  % F r e c . %  Frsc. % 
LlNTVF ~ C J T ~ J A D  7 36.9  7 43.R 2 32.3 ? 33 .3  
Í.TRCI. T N V F S T T G  6 2 3 . 1  7 12.5  7 2?.2 1 16.7 
CIORNfi. NhI . 3 1 1 . 5  7 13.5  1 1 1 . 1  1 16 .7  
(;T)ENíI. PRnV 1 3 - R 1 6.3 1 1 1 . 1  - ---- 
G T R ~  S R G .  PI JHI icn 1 3 .  E - ---- 1 1 1 . 1  - ---- 
ni782 . F 'd f i i i  1 .Y . R 7 17.5 7 22-2 ? 3 3 . 3  
C i R G - S i N  F T N F S  I I I C R  h 3 3 . 1  3 1 2 . 5  - ---- - ---- 
r121?Ai<. TNTFRN 1 .3 . R - ---- - ---- - ---- 
S l j R T f l T k l  36 1 0 0 . 0  i h  1 0 0  O 9 1 0 0 . 0  6 l O O . 0  
h ,~ i? í iRRF59f lNT ;F  9 ñ  6CI & S  3 9 7 f i . 7  hó R R . 0  69 97.0 
TCTAi  5 0 75 1 0 0 0  7 5  1CO.O 7 5  1 0 0 . i ?  
-------.----....-_-.--------------------------------- ---- ------------- 
I ? PI;~'v'TITTJ&TJ FIJ 7TPíí TBF T A R F A  
F r r i  r r  1 4 %  ! . l e t + ~ i r ~ r ( s  1 7 1 1 ~  <1~1(-.1ar,+r1 h ~ h e r  t.enido m a s  de tir) e m p l e o  
7 - i l r t ; \ / i d : d i i ~ ~  '>I)F. AS~IIF>;+I-I I I I A  snn lac. w c l . i v i d a d e s  9 c i r . e i i c - . i í i l r ~ ,  <-;e 
i I I I ~ ~  l PIIIC~! 1 t.&(: l I:)rb p t - r l y e ( :  l.n< y <de e r i s e ñ ~ n 7 a  
---------_------------------------------------------------------- 
P?.T?P;  T T P i i 5  TiF TRARA.10 OllF HA T F N T I W  DFSCJF Q l I F  TFRMTNO 1 A FFCFI 
FMPl  FO 1 FMPI.EO 3 FMPI. FO 3 F M P l  FO 4 
T T F J ~ ~ ~ F T R A R G J ~  Frt=r:- & Frec.  b F e  & F r e c .  % 
-- - - - - - - - - -_-_-- - - - - - - - . - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -  
f;F RF IGt'lRI 8 3 9 . 6  .3 I R - R  -------- ------- 
TNVFSTTGACTON 5 1 6 . 5  d 25.0 7 2 . 2  ------ - 
Pfil TTTCGS 7 7 .4  1 6 . 3  -------- 1 16 .7  
TMPi FMFNT . PRD'f . 5 1 R .  5 -------- 3 33.3 1 1 6 . 7  
FNSFNGNÍCi -3 1 1 . 1  5 31 - 3  3 33.3 2 33.3 
OTRO 1 3 . 7 3 1 R . R  -------- 2 3 3 . 3  
f . ¡ I lJ5! ii T Y O C F S  . .'i 1 1 . 1 -------- 1 1 1 . 1  ----- -- 
T n T k l  37 1 0 0  O 16 1 0 0 . 0  9 100.0 6 1 0 0 . 0  
Qa 4R 6 4 . 0  5 9  7 8 .  7 66 O 69 92.0 
T f i T i l  75 100 Ci 75 1 0 6 . 0  75  1 0 0  0 7 5  1 0 0 . 0  
F r i  t . 6 r i 1 1  i n n = .  y r i e r  ~1 e- p r ) d e r r ~ r i s  c;o=. t.ener q i ~ e  se 11iar7 t . )  erteil i CIS 
t ; ~ m q  i j ~ ?  l I ~t),i jo+ IC? se I . e n i  a n  ..*rit.ec; de real  i z a r  1 a r:i)par:i t i ic ión.  
l 0% c a r n k ~ i  o.;, ola-  i i i i r n i t  t . ~ r i t . e s  se riprec-:jan en m1 i n r : r e i r i e n  t . o  de 1 ac. 
uc t i v iilrcijc?.; p ? r . ~ ~ r i c i  a 1-4, p ~ s ~ r l d o  de un 7 . 5 %  a irn 1 1 .9%.  Dicho 
i nc-:r r r i 1 e r t t . n  p t  ov i c r i r .  p r  i nr: i t ~ c i l r n t + n l . w  tje aqtiel 10% heciir inq ~ I J R  an tes 
Sr r+ci i c:;.rbccri A AI t.. i v i 14ade~i í1e i rivr..; l. i san i hn e i nip l  e n i e n  t..;ici fin de 
t y .  l .  T I  I I I  1 r 1 a c j i s m i  niici hn ei i  i J n  6% c7nt.1-e. 
c ? i  I ; rric.; \e (imj i r : r r t l ; i r~  y I?I I i e r 1 ~ 1 4  se ijed i (:a11 a 1 a i nve=. t. i gaci hn . I a 
i j  i 1 1  1 1  i r  E ~ I  e-I r! 1.i ISCI Cje AI-: 1.i v i d a d  e4 en henef i i - : i o  de 
4,- t iuit.jfi,je+-. IIIA-. e j e r . ~ t t . i  vac.., r :o I l~r~ g e r - e r t r : i a l e s  y 1 A e l  ak)rara(:ihn 
e 1 i t. i - F i nír 1 1 i i e t i t . r ~  l iay IJI-I <jpscenc;n e r i  1 .ac al-: t. i v i ~ A ~ F I C ~  JP 
i IIIFB l r n i e r l  t.ar: i r l r I  c j ~  [ ~ r n y e c :  t.ns en aprox  i i n a d a n i e r i t . ~ !  un FIW; . 
Crosstabulation: P3Bl TIPO 01 TRhBkJO ANTFRIOR 1 By P2161 TIPO DE TRABAJO 1 
71) +!l f . ~ ~ ~ ( . i r . ~ i  q ~ i e ?  -w w): !BI:II,~ 1112- ~ t b . + j r t  p m j e r ~ l n = .  ~ p r  Pr: i A I -  I J ~ W  t . e n d e r 1 r . i  A 
I J  ~U.I< i r :  i ~ t i l ~ r l  d w  t i i  V A I  ~ i l ~ p r r . i  r ~ r . .  Mientras antes de la beca, 
un 19% da los becarios se d a o c e m p e i b b a  en posiciones de nivel 
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P j 6  1 1 
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G T R I W t l A L  7 . 5  
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Iíii T T  1GAS i j i 4 3  1 5 i l  i 14.3 1 14.5 1 ¡ ; 0 . 4  
i i 3 6  [ 57.1 1 70.0 ] iOO.0 1 ! ! 
4 1 1 I l I I 
I 1 i i i  4 7 7 :  i 1 1  13 
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Coi wn 28 5 4 1 6 67 
básico, y o t r o  1 9 %  en niveles superiores, actualment-e sólo e l  4.4% 
ocupa una posición de n ive l  bajo, en tanto un 30.98 ocupa cargos de 
n i  ve1 superior. 
E l  prcenta jm de a c u y n t ~ s  de cargos da n ive l  medio se mantiene 
re1 ativansn Le a l  mismo n i  val , r e ; ~ r e . ; e r t t . a n t d o  cin unit~oc; cac;nc. 1 í1 n~ayor 
; , r . n p n ~ ' c :  i r j n  ! 5 5  9%. y 5% Fi%. ! t w q f ~ r c .  t. i vanien k e  ,'I . ------------.--------------------..--.--.-----.-----------.---.-.---..-.-.----.--------.-..----------------.- 
Crnsst.dh111 a l  ion. P.3 ~i:.~ií.lii~ F N  i i IYS~ITII~.IOM b ~ ~ f l l n f i  Ry P i l f  1 YfiWfiRf TRPFAJn PRTNCIPAI 
La mayoría de los becarios continúan desempefiandose en ámbitos 
un ivers i tar ios-  No obst-ante, dicho porcentaje a disminuido algo en 
comparación a l  momento de otorgarse l a  beca (del 35.28 pasa a un 
26.8%). Los que dejaron l as  universidades l o  han hecho por 
organizaciones s i n  f ines de lucro y por centros de investigación. 
Dehi  dn qiie %e hii '3- t RC t.adn c: i er t.a crin f i isi C i n  entre 1 os ericuestadas 
a l  m 0 m e n t . o  de i - a  a 1 t. i ;>o de i ns t.i t . c ~ c i ó n  en t . re  es t.as dos 
úl  t.i rnos opr:i (mes -ya sea pnrqiie marcaban ambas características o 
p o r - q i i e  a n c i l . a b a n  a l  ouna de 1 as dos-, p n c a m o s  qi.ie ec. m á s  ronvenient .~ !  
r:onsiciílrar ast.ns dos t.i pnc; de organi zac:ión como u n o  solo. En E!st.a 
caso tenemos que de ljn 35.7% SA pasa a un 33. A%. 
También hay un incremento relativamente s ign i f i ca t ivo  en 
actividades de consultoría (es decir ,  independientes), y en 
o r g ~ n i s m  int.e?rnacionajes ( 5 . 6 2 .  y d .  7% r e s ~ w . r : t . i v ~ r r i e n t . ~ ! .  C a b e  
c.e?~a 1 i(r. c)ije c j w t i i  t i 1 3  ii <111e, e-; f.ric. ac-tr)c: ir i r i r s  n r 3  t;ak)iin ¡ n ~ ! ~ c - e c ; t q  en P. 1 
O l i r  e.; w i I l 1 1  h .  I t ~ c . . a i  iris (Iiir f24r  t.ir.:i pvn en 
1 1 .  r 1-1 1 1 1  ¡ a - I  l idya11 i I I ~  i r . ~ l t i l # ~ ,  !ir11 1 r q t .  -i t i 1  .I e i r ~ e i - ~ t . c > * r  
C n i i n t  IFSTIUll11N j Y I V F I  Sb ] NTVFI MF! L'TViL SII]OTRO ! CONSlll 1 
P?IFI-) RM V C L  TF i s i tn  loro l ~ t a r o n  . T O ~ I A S  / RO. 





ESTUDIANTI f ( i5.0 ( 75.0 
HlVFL BbSTCíJ ..; 7.; 7.7 19.1 
23.: ! 1 1 100.a j 33.3 17.5 14.3 50.0 
NIVFL HCDlO 
3 !  
71!;i 71. :1  ? . : !  ?,645S3: 
( 33.3 7.5 38.1 100.0 50.0 
4 1 1 i i 13 
I T Y ~ I  SllPFfiiOfi 1 1 i 73.1 1 76.Q , i I 19.1 
i i 7 . 5  ( 4 7 6  ! i i l ! I i i ! 
1 I 1 I ' C n l u i r i  i 3 4 t 7 1 1 n8 
2 
i 35.3 7.5  
Count IUNIVfIISl (CfWTRO D!DFP SOR. l60R.PROi'lfiTRO íiRGIFRPAfSA ORS.PVD1 flRG.SIN flR6. 1 
P~IFI-) RW P C ~  lnno IF i w v c s i (  watrnral. n FSTP! PIIRI IC'PVDII I O UNSII . I  CINE 11; I TWTFRN. I IM 
t o l p c t l  1 7 j  3 1  4 1  5 1  6 1  > !  R I  9 ( l o t a l  
P7b 1 1 I 
l i  I l !  7 1  I j 1 1 ;  
i I 
IlNI.JíRS1Drln 1 OC C l 1 4 O i 1 4." i I l 4~ l 6 . l  1 I 1 35.7 
i 19.: ! 15.4 1 14.3 j i 7 5 . G  1 
4 i 1 
36.4 1 1 
I 4' I l 
1 71.4 1 1 50.0 
I 1 
4 i 1 i i  r I 6 
I 




I l 4 
i 5.3 1 i 1 25.0 25.0 
1 I l 
6 i I I I / 1 1  1 1  I !  I 3 
FRFRiSO PVnA i i u.j i 3 3 . 3  ! 3 3 . 3  1 ! l 4.2 
1 ,! i 7 S . G  3 5 . 0  1 ?5.6 ( 
i 
i 
I l 1 1 I i 
i 
1 1 t 
e i ! i i 1 





Col umn 19 15 7 5 4 4 4 11 4 7 1 
Total  76.8 18.3 9.9 7.0 5.6 5.6 5.6 15.5 5.6 100.0 
I 
1 i i 1 
52.4 i 
81.6 20.0 1 75.0 
I 
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4.8 1 9.5 
1 
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9 .6 .  ACTTVTDAF) QlJF Hk TFNTnf l  FN ARFfiS DTVFRSAS 
------------------------------.--------------------.------ 
MFDTOS DE ACTTVTTIAT) f N  OTSTfNTAS TARE4S (7=MIJCHA ACTTVTDeD 
I=POCO A C T I V T D A D )  
ACTTVTDAD F N  PRFSFNTAR TRGRAJOS EN 
REIJNTflNFS PRflFFSTONAI. F S  
ACTTVTDAD FN TNVFSTTGACTON 5.3 
ACTTVTDAD E N  ADMTNTSTRRR 0 
DTRTGTR PRDYFCTnS DF TNVFRTTGACTON 
Ai?TT\/TLAT) FId AST4TTR 4 TAI I FRFS 
PARA PRFPPRCIR PF;í7FFSintdkl f S  F N  Sll CGMPfi 
o .  RFAI T 7AE T IdVFSTT G(Si?TONFS FN FI CAMPO 
Sólo un 6 .7% de los entrevistados declaran tener poca o 
ninguna actividad en investigación desde que terminó su beca. Un 
38 .7% de lnc. berari  os decl aran t.ener moderada ac t.i v j  dad y nienos, 
pero iin 61.3% de 1 os becar-jcis se iihjcari en los tramos más al t.os de. 
actividad en i  n v e 5 t . i  gacjón. 
_-_----------------------------------------------------------- 
P38CI kCTTVTDkí3  FN TNVFSTTGQCTí7N n F S f ) F  OlJF TFF?"ITNíI I FI RFCCI f .T lf). 
a 
V a l o r  F r e c ~ w n c i a  S, A c u m c i l  ado 
N T IdGI JNG Af .T T V T GA i l  1 4 S .Z S - 3 
7 1 1 .z 6 - 7  
.Z U 1 0 . 7  17..Z 
Mnr ,FRkPA ACT T 9 TDUr) 4 6 3.6 7.5. .3 
5 1 C) 1 T . . ?  .?R. 7 
6 7n Id 7 7 .Z .Z 
t-lIlCHA k i 7 T T V T D A ~  7 17 7 " .  7 96 -0 
9R 1 1 ..Z 9 7 . 3  
99 3 7 . 7  1 OO. 0 
T O T A l  7 5  100.0 100,O 
b ChnMTNTSTRAR O OTRTGTR PROYFCTOS DE TNVESTTGACJON 
Sin embargo, esta part ic ipación en l a  investigación no quiere 
decir  que los  becarios d i r i j a n  o administren esos proyectos. E n  
efecto un porcentaje m6s elevado que en e l  caso anterior (17.3%) 
declaran tener poca o ninguna actividad en administrar o d i r i g i r  
proyectos de investigación. De cualquier manera, los porcentajes de 
part icipacián en estas actividades son muy altos. E l  porcenta je  de 
lo? qcie declaran t.erier iiníi m o d e r a d a  a c t : i v i d a d  ( n ~ t . o g o r í n s  3, 4 y 5 
e 1;i ei;ic.alir) r s  de i i r i  32%, y e l  porcent.aje de 10s qiie. declz.ran 
t .~?~ ie r  111-)o) i l l  t.a n I I I I J ~  a1 t.;, i i c t . i  v i  dad en e5f.a t . a r R a  e=. de1 o r ~ j e n  del 
dd% de 1 r1.4 b e c ~  t i (1s 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - - -  ---..-- 
P3i?ii ACTTVTFlA*? Fi4 ADMTNTSTRAR n nTRTt?TR P R Í I l F k T n P  
nF Ti.I'J~5TTi;fii.TnH 
o. S,. 
V .  r Frec i ienr  i a 9, A C I J I I I ~ ~ ~  i j < >  
NT IdGilt4i i  ÜCT T VT f iAL  I S l G . 7  - i O -  r 
-1 5 6.7 17 ..? -. :. 4 5 3 77.7 
Mnr)F R A r A  A? T T V T 3 A r j  d 5 6 . 7  20.3 
5 1 S 7 0 .  0  4 9 . 3  
h 1 5 70. O 69.3 
M11t7HG A C T T V T O k n  7 1 8 2 4 . 0  93 - .Z 
98 1 1 -.\ ' 74 .7  - 
99 4 5 . 3 100.0 
TOTAL 7 5  100 O 100.0 
; PRFPCIRAR PROPIIFSTAS PCIRA El. FTNANCTAMTENTO DE L A  T.NVESTTGACTON 
Menor aún es el porcentaje de los  que part icipan en l a  
preparación de propuestas para e l  financiamiento de la 
investigación. Un 20% de los  becarios declaran no tener act iv idad 
o casi ninguna actividad en este campo. F i  .:7.45. d r  1 0 5  h m c : z i r  in- 
der. 141, .;tn 1.riie.t I 4 : t i v i  y 1 1  t i  1 1  I 1 l .  (1+1.:l icr i;r1 
t + r , r . r  1 t .  4 L i .  i 1 1  t . ,  y I I I I ~ ,  rL. i ~ r ~ p o r  t.hnt.e 
i r r l c i f ~ t  '111e m a s  de la rtil.ad de los becarios ( 5 7 . 3 % )  no soperan los 
márgenes de una actividad moderada en l a  prapilración de propuestas 
para el financiamient.~. - 
O-Rf .  kC,TTirTfi/;n FIJ O R F P k R k R  PF.nPIIFC;TAE; PARO FI FTNANCTGMT FNTrr 
t)F l u T N V F S T T G k C T O N  
% 
Valor F r e c i i e n c i a  % Aciirnci1 adn 
hi 1  1417: J IJk  A f iT  T VTTIAT, 1 1 0 1 .T .; 1 .Z . .I 
7 .5 6 . 7  70.0 
3 A 1 0 . 7  .?O. 7 
r.lnr4~ rt" T TI"' T17kn 4  9 17 .C  4 7 . 7  - 
7 1 1  14 7 5 7 .  .'i 
6 1 1  l d  7 7 7 . G  
fi l i iC6L1 HtF:T1 ¿IT~>CTI 7 17  77.7 '34-7 
Q ñ  1 1 ..Z 9 6 .  O 
99 .3 4 . 0  100.0 
T O T A l  7 5  100.0 100-0 ................................................................. 
t d .  P R F S F N T G R  TRARAJOS F N  RFI INTOIdFS PROFFSTCINALES 
F s  in~nirno e l  porc:entaje de hecarjos que declaran no tener  
n i  ngi~na n casi ningi.ina act. ividad relacionada con l a  present.iición de 
t.r-abajos en reiiniones profesional  es ( 6 . 7 % ) .  Fn cont.r.apart.ida, casi 
el 55"ae los becarios declaran t.e.rier una ac t i v idad  a l  ta o muy al t.a 
en es t,e t.er renn. 
----------------------.----------------------------.-------.-------- 
r"?Rr) ACT i V T n A n  F N  PRFSFNTAR TkARG,TCIS €N RFIJNTONES 
PROFFsTnNAI  FS 
?A 
1 r Frrr:~~enc: i a m .  2- A ~ : I . I ~ I J I  adn 
N7 IJLl INA  i iC  F 1 V í l i A T ,  1 -3 4 . 0  J. 0 
Z 3 7 7 h 7 - 
.> 3 4 . 0  1 0 . 7  
Mn17; Rt4r>ú Ú C T  T dTi3AE 1 S 6 . 7  17.,Z 
5 1 R 74 O 41 ..7 
r. 3h 3 4 . 7  7 6 . 0  
MI Ii? HH Ai7 i T \i 1 ,?iicTi 7 1 5 70. .  O 96, .  O 
98 1 1 . 3  07.3 
99 3 2.7 100.0  
TOTAI.  75 100.0 100-0 
- . ------------------------------------------------------------ . ----  
e A S T S T T R  G TFIl 1 €RES PAR67 F 'R í lFESJí lNAI  ES EN SO CAMPO 
S610  iin 9. .3% da los becarios declaran q i J e  no t i e n e  
práct.i canier1t.e ninguna ac t i v idad  en as is tenc ia  a ta l  l a r e s  para 
profclsiorraliss en 5 1 1  campo. F l  grueso de l o s  becarios ( 4 6 . 7 % )  ubica 
SIJS IIIA r yer tes ;  de act iv idad mn moderada. 
----------------------------------------------------------------- 
P7RF k C T T V i r t Ú n  FN G S T S T T R  A T A I  I FRFS 
Pf iRA P R F P A R A R  PRí3FFSTT)NAI FS F N  SI1 CAMPO 
k 
V a l  o r  f r ~ c ~ ~ e n c . ;  i a 91 Aci iiii I J 1 ada 
NTNí;LlH& kC:TTVTD&fi 1 4 5.3 5 - .Z 
3 .3 4.0 9.3 - 
3 5 6 . 7  1 6 . 0  
M i I n F R ü n A  A C T T V T f i A D  4 13 10.0 . T 7 . 0  
5 18 34 0 56. Cl 
6 17 7 2 . 7  7 8 . 7  
MiICHCi A C T T V T n k I i  7 12 16.0 94.7  
9 R  1 1.3 96. 0 
99 3 4.0 100.0 
TDTAL 7 5  100.0 100.0 ----------------------------------------------------------------- 
f Cí7tJTF;T RI ITR A R F V T S T A S  PRí3FESTCINALES 
IJn 1 4 . 7 %  de los becarios der:lara t.ener n i  ngiina o poca 
at: t . i  v i  dad en cont.r i  b i~c: ión a v i  S t .  profesionales, y iJn 25.3% 
declara t.ener. iniii:ha ac:t: ividad al raspac:t.n. l a mayor-ía ( 5 4  - 6 2 ; )  se 
iit3ic:íi en 1 a4 C:R t ei~ot i AS i nt.ermecji as de ar t . i v i  d a d .  
--------------------.--.-----------------------.------------------- 
F 7 R F  T.ílNTRTEIiTF; CI R F V T S T A S  P R O F F S I n N A L  ES 
24 
Val n r  Frer.t i~nr: ia *A Ac i i~n i i J l  ada 
N T NGi IHA Qr7T T V i fiirn 1 7 9 . .'T 9.3 
3 4 5 - .T 14.7 
3 9 13.0 3 6 . 7  
t.ini>~ ñ i , f i ~  41: I T v T r1ur1 4 I .3 1 7 .. .5 44.0  
5 19 35  7; 69.3 
í r  13 10.0 R 5 . Z  
Fi JI?H:~ ñr T 1 V nkT8 7  7 '? . .3 94.7 
98 1 1 .% 96.0 
99 - .5 4 .o  100.c 
TOTAI. 7 5  100.0 1 0 0 . 0  
g. R F k l  T 7 A R  CfI I4SI i I  TORTAS . 
Un porcentaje muy  a l t o  de los encuestados (29,3%) dec la ra  no 
tener ninguna o m u y  poca ac t i v i dad  de consu l to r ias .  E l  porcent-aje 
de 105 qi.Je danla i - ; ln  tener tina act: ividad nias b ien  inoderada a l c a n z a  
a1 6 6 . 7 % .  CJn 38% de los kmcwrios declaran tener mucho t .rabajo de 
cnnc.111 t.ar las. 
- - -_--- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
P3.717 k i 7 T T V T n A n  FN f.nNS111 T n R T A S  
O 
'm 
V A  Inr Fr + I - I I ~ o ( -  i . i  % Ar:i IJIII t i i ~ i o  
N 1 IJi;l l l x i i ~  cjT T T V T r~Lif i  1 I 6. 31 .;3 71 ..7 
7 6 R 0 79.  .¡ 
3 '  1 1  14 .7  44 . O  
M n G F  RAi;A AC T 1 V 1 l 3 A n  4  9 1 7 . 0  54 . .  C) 
T 8 1 0 . 7  66.7 
h 1 I 1 4 . 7  R l  .3 
MlJi lHA ACTTVl i - IAn  7 1 O 1 .3 . .3 9 4 . 7  
98 1 1 . 3  96 - 0  
9 9  3 4.C) 1 0 0 . 0  
TOTPl  7 5  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ - - - - _ . -  - - - - . - - - . - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -  
h .  P A R T T C T P A R  F N  M T S I O N F ?  PARA SI/  Cf iRiFRNf I  Li ORGANIZACTONES 
T N T F R N A C r f I N h I  FS 
La mayor parte de lo becarios no han participado en misiones 
para su gobierno u organizaciones internacionales (53.3%). Pero un 
7 L 3 %  del: 1 aran ter ic? r i.1n.3 a1 t.a ac t. i v i dad en esa sentido. 
P n s i  i 7 1 ~ 1 r 1 e n t . e  6c;f.e sea i.in griipo d i  F r r e n c i a t d o  y se iibi qiie dentro de 
\ni; e4 t.rñ t:135 ~ n A s  a 1 t . 0 5  e n  t.Cj r m i  nos de cargns in5t. i  t i i c i  onñles. 
---.---------.---------------------------------------------------- 
PS'S i i  P A R T T i T P 4 R  F N  M T S T n N F S  P k R A  CIJ G f l R i F R N f l  
i i  TiRGANT 7At?TílNFS T N T F R N $ ~ ~ T ~ N A ( .  F S  
Z 
V..* 1 ( i r .  F r . e n ~ i e + i ~ c .  i a % A c i i r n ~  1 1  ario 
N f Ni;l lid& Gt'TTb'lTicil-I 1 .\ 7 4 6 . 7  4 6 . 7  - P 
CI 5 ií 7  5.; . .3 
.3 h FI.0 61 . .i 
finf?aFRkC~A &I?T T V T I ~ A I ~ I  4 .\ 4 . O  6 5 . 3  - 
5 n R . 6  7.3 . 13 
h 1 i) 1 3 . .Y R 6 -  7  
Mi iCl).iH k C T  i ' J  TliAí3 7  6 R . 0  Fd - 3  
98 i 1 - 3  9 6 . 0  
99 -3 4 . 0  100.0 
TOTAL 7 5  100.0 100.0 _____------------------------------------------------------------ 
9 . R .  MEMRRECTA A A S O C T A C T O N E S  P R O F E S T O N A L E S  O CIENTTFTCfiS 
La mayor parte de los becarios (69.3%) es miembro de alguna 
asaciación profesional, 
Un 57.35 de los hecarios ha mantenido contacto con compañeros 
do estudio conocidos a través de l a  capaci tacián obtenida con beca 
de1 CTrO, iii i r r l i  i .i+ ( ! t i *  I I I ~  5.t. c l r c .  l r t r  .*ri I ~ I W  nn 1 ( - I  ha11 twchn.  
F1 cnrit.ac t r l  cnrl pr-n frsi>r-e.i connr i ,jo% , tr ,av6s  de l a k)ec,,a 
otnrga~da pcir P I  Ci10 parece m a y o r  qtle e1 a n t . e r i ~ r .  En e f e c t o ,  un 
69 -3% de los  becarios declaran mantener aún contacto con profesores 
conocidos a través del entrenamiento- 
Fs imprt.ant.e t.ambi6n m 1  porcentaje de becarios que declaran 
mantener* los contactos a t.ravés da proyectos conjiintos (50.7$1) l o  
cual ,  de algiín -do, siipone un intercambio m á s  orgánico y f lu ido. 
Valor Fraci~encia % 
ST 1 38 5 0 . 7  
NO 2 3 1 41  - 3  
98 1 1.3 
99 5 6.7 
TOThL 7 5  100.0 ---------------------------------------------------------- 
Lln 5 0 . 7 %  da los hecarios declaran manr.enar cont.actos con 
ni i einhrns <ir or-gani rñc-:ii>i~eq para el desar r o l  l o  C O ~ O C ~ ~ O T  a t.rav6s de 
.;ti c :ci!)nc-: i t . 4 ~  i rín cnn 1 a b c . 4  (je1 CT Ti). 
En cambio, la mayor parte de los becarios (57.35) m han 
mant.enido vínculos con el personal del CITO. c n l n  iin 3 7  de Ins 
be', . .di  ¡o-; c i ~ c -  1 , , r .hr i  ( 3 1 1 ~  ha11 iiiari t . c ? r t i ( l i ' >  v i  ncii i os con 1=1 persnno.1 de 1 
i:TTI;  
V.41 ni. Frecuenc i a % 
S r 1 2e 37 - 3  
N n  3 4 3 S7 - 3 
96 1 1 . 3  
99 .3 4 . 0  
TOTAL 75  100.0 
_.___,_.____-__--.---------------------------------------------- 
7 , RATZNF.5 PflR 1 A.5 C,iiCi F S  PlANTí  F N F  t?nNTAt:TnS 
l a s  principalas razooeci por las  cuales los becarios mantienen 
con t.ac tos as p r  m o  t i vos f undammn t.al mente académi cos - F 1 nó . 7 %  de 
1 t . 1 5  L W I - : ~  I i t 3 q  i41+1: 1 .4 I .+ ( 7 1  IP I I I ~ I - t  i. i eiw r.1-1r1 t.41-: b . 1 3 ~  pnt. f.a 1 es Inn t. i \tris . 
Valor Frc?r-:i.iencia % 
S :  I SO 86.7 
Nn m / 1 9  25.3 
SR 3 4 . 0  
99 3 4 .0 .  
TOTAl  7 5  100.0 _-_------------------------------------------------------------- 
Cas i ni. ngiirio tic! 1 OS; bec;a r- i os d~?r.:l.arñ que mant iane cont-acf.os de 
P. i pcj c:orner,cial con gent.~! qite connci6 a travéls de la capacitación 
pa t. r.nn i rtaid.i pn r- e 1 i l  T T D . 
1 r : t a  y l .  de S a (64%)  declara ~ I J H  l a  
4 1 1  A r I e w=,t.clc; c:nn txr: t.nq con p.rc;ona-. ~ I I A  conoci í) a 
I r .-<VA-: t i c +  l .4 ( . :A p.41: i i. ,+r  . i nrl pa i-.r nc: i nñticl pn r* e. 1 (3 1 Ti7 e4 de t raha j n  en 
~+I,4t-:iiíi1 .4 p r t i ye~ : l  t.><- 
Lin 607. (le Ins tiwc:ar.ic..rc?. (d~c1íir.a eni-.t-e las rñ/tDncis por las q i i e  
111:iti 1,. i eot?n I-:I..)I>~.AI- f.n=i 1 b i'nt:tl 1 1 s  p e r w 3 1 3 a  1  es . 
-- --.-- -..- -..------e------------------------- ------ 
P.33 F PFGST~IJAI FC, 
V I .  Frei:ii~nc:i.a 0;. 
c T 1 45  60. (7 
iql? ? 1 F; 7 4 . C  
98 - .> 4.i) 
99 9 i 7 . 0  
TOTAI  7 5  100.0 100.0 
--,---.------------,-----------.------------------------------------- 
9. G .  VTA.TFS ;ir( 1 ns III T rMns  TRFS a G n s  
M A ~ s  de la4 f . r e <  r:~mr-t.as p a r f . e ~  de los hecat.ios han viajado 
cjent.rn tial p a í s  don& t.rabajan y las dos terceras partes lo han 
hectro en la regicín. la tnaynría de los becarios ha v ia jado fuera de 
1~ región y un 16% ha viajado a Canadá. 
VTAJFS RFFil TLFiDflS EN 1 CIS I J I  T i M f l S  3 ANDS ----------------------------------------------------------- 
FN SI1 PArC;  FN RFGTnN F I I E R A  REG. CANADA 
Frecr:. % Frec. 'k Frec. % Frkc. % 

1 0  TNSTTTIICTQNFS T)ONDF TRLIRAJLIN LOS RECARTOS 
1 1 r 1  R..k cie i t u t : ~ r  i 11s t . r . . + k > ~  j an  e r i  i nsl. i t.18cir1nes donde real i / - + t e  
i t i  IIO e ~ f  iincr P.area p n r a r i a  Un 65-45 de loci 
b c a r  ios exties tados declaran que real  i zar investigaciones es una 
tarcla da m ~ ~ = h í s i m a  i m p n r  t-ancia en sus i n s t i  tuciones de p r  tenencia. 
l a mayoría de l o s  k c a r i o s  trabajan en inst i tuciones donde l a  
cljmctrcihn de prnymct.ns es una tarea de primordial importancia (48%) 
o da rn~tcha impr tanc ia  (1R .7%) -  
__-_.----------------------------------------------------------- 
P.13ii F.7FCII I T A R  P R í l ' i F C T f i S  
a 
V a l  nr F r e c . i i a n c  i a .k G t 7 i ~ m u  1 ado 
i\lTi\lGlli.(r? TMFnRTHNCTA 1 1 1.3 I ..S 
3 7 7.7  4.0 
kncFG&fM TNFfiRTANi? TA 4 S 6 .7  1 0 . 7  
5 1.3 17..3 2R.0 
6 14 1 8 . 7  4 6 . 7  
MI ICHA TMPORTANCTA 7 36 48.0 9 4 . 7  
98 7 ?. 7 97.3 
99 2 2.. 7 100.0 
TOTFII. 75 100.0 _____-_--_------------------------------------------------------ 
Para l a  mayor par t e  de l o s  becarios las  tareas de capacitación 
y educación son a l  tamente p r i o r i t a r i a s  para l a  i n s t i  tucibn (73.3%) 
S í ~ l o  iin 7 . 7 %  considera que l as  tareas de. capacitación y educación 
k i e n r r ~  FW-~CA CI ninyiin.3 i m p o r t . a n c : i a .  
-.- .-----.--.----------------------------------- ---------_---- 
P 731: i7kPAC. T T ACTnN Y FDi iCAC Tnf-i 
S. 
L',i I ~ i i  Fr.-(. t t w t - ~ c i . a  A ~ I I ~ I  I 1 a d o  
r\lTNi;tir.lc't í~ lPr)RTr i . ¡ i?TA 1 I 1 ..5 1 . .7  
7 1 1 ..? 3 . 7  
3 . 1 1 . 3  4 . 0  
t.lT\i;FRAfiA TF1PflR TAN&- í A  4 4 S . .f 9 . 7, 
5 1 1  1 4 . 7  24 . O  
6 tF1 34.0 4R. O 
f-1lJi':HA TMFí)FZTFiNCTA .3 7  49 . 3  9 7 .  .': 
9 R  1 1 .,3 9fi .7 
99 1 1 - 3  100.0 
T n T A l  7 5  1 0 0 . 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - . - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
P.;ir A i ~ n  37. 7% ti<+ 1 os hw(::~r-ic7lci 1 a cnnt.r i b.icihn a las pol í t.icas 
i je c í e s ñ r - r o l  1.n e 4  I.Jna ta rea  de niticli isima i i n p o r  tancia para 51.1 
i r i : ~  t. i t.itc i n r i  y c j r  n i u y  al t,a i m p r  t.aric i.4 en e1 23% de los caso%. ---------------------------------------------------------------- 
P.3 3n i ' í lNTRTRi ITR A I  A S  POC TTTCGS DE nFSCl2ROI..L O 
% 
V a l  or F r w c i i e n c i  a O. i Accimu 1 ado 
NT N(;l JiJk TMPnGTANC TA 1 1 1.3 1 . .3 
7 t 1 . 3  2 . 7  
<3 3 4 . 0  h .  7 
i > ~ n n ~ ~ ~ n ~  T M P ~ R T G N C T A  4 7 9.3 16 .0  
5 1. 7 l A .O 37.0 
6 1 R 34 . o  56.0 
Ptl i?HA Ti-IPCiRTGNCTA 
- 
I .T 7 47.7 9 R .  7 
98 1 1.3 100.0 
T f i T A l  75 1CJO.O 
i (-15 p~ir.ceii t..+¿~-?< id i s i11  i niryerr CI a se t. r.a t.a el t .sma de 
: ~ i t  t r  t n +  e l  des i ir . r~>lIo" .  Iln 3 8 . 7  c n r i s i d e r a  
<que &* la  e.;, tin4 I . 4 i . r ~  (le i i i cv j t? r r i r iñ  i~npc.)r-t.rincia para l a  inst. ít i .~cii it i  
y i i t i  3G'% ccins i t4er.w cli iw k5l .a  e.5. tina t .  m i m p o r  tant.e de la 
i r 1 4  t. i 1.1 11.: i 1311 . ------------------------------------------------------------------ 
P.3 7 F: CnNCTF NTT 7AR SORRF TEMAS nFL DFSARRnLl -0  
% 
Valor Frecuencia % Acumulado 
NTNGI IN4  TMPCIRTANCTA 1 1 1.3 1.3 
7 1 1.3 2.7 
3 3 4.0 8.7 
MfiOFRAnA TMPnRTANCTA 4 2 1 14.7 21.3 
5 13 17.3 3R.7 
i; 15 30.0 58.7 
MI I(:H~ T M P ~ G T A N C  T A  7 a9 3 8 . 7  9 3 . 3  
98 1 1-3 9R.7 
99 1 1 ..? t O 0 . O  
T n T A l  7 5  1 0 0 . 0  
pesar 6 que una amplia mayorfa contestó qi~e  una de las 
taraas . p r i o r i t a r i a s  de su i n s t i t u c i 6 n  ara desarro l la r  
invest.igacionss, sólo un 24% considera que A s t a  t iene una capacidad 
IY a l  La en m S t a  t.arma. I ii n r  í se t i  en opci onpq 
t .  I -  4 S i  -.i,iliaeiic.i% 1.4s r .-t(..ec(>r i 'aq q 1 1 e  ~ i n 1 . e t . i  x l i i l  la í i ~ ~ : i í i t ~  
" c  .d!,zr ; t l n c . i  ~ i i i i i i c r  c r t l ~ i "  . i I t  I 5 , 4 y 5)  enc :o t i t . r r i re ( i i o= .  I ~ I I ~  el 
r I I I i-1-. t ~ c - 1  :ñ t  i ( 2 s  ( 54 . h2. j c :c ic.1 ¡.eq l . r i  (q* ie s i i  i os l .  i t . 1 ~ .  ic í r i  t. i w n e  
iiri.4 c-;,*r~.-t~ i i j ~ t j  c i i i  i í i r r  crtjcr e1.1 t.kr VI i oe-)c; c j t +  '1 A i rac  i í>n del t.raba jn do 
i nve:=, 1, i gac: .i e'1r1 . ---------------------------------------------------------------- 
P.Z,ZA CAPACTDAn P A R 6  R F A l  T ZAR T NVESTTGCICTONES 
% 
Valor Freci~ancia % C I c u m u l a d o  
M ~ J V  P ~ C G  CAPCICTDAri 1 1 1.3 1.3 
3 2 3.7 4.0 
MnDF RADA CAPGC TDAD - .> 7 9.3 1 3 . .3 
4 18 24. O 37.3 
S 16 21 - 3  58.7 
Tilit' A l  T A  ~CCIPCII~TT~AD 6- 10 13.3 73.0 
7 1 El 74 .0  96.0 
9 A  1 1.3 97.3 
99 '7 3.7 l O C i . 0  
T n T A l  75 100. O 
- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -  ------ 
61 !.cc..+ t - i~ ( ? ~ t e  111) 43% de 1 CIS k s u . . ~  r i nq había cnnq; cj~radc) q i ~ e  S I ~  
i 11.;;t. I t iic..i ilii , i ~ t~ ; i  i iii(:liic; i 111.4 i i i i pc i r  t..;i1.1(. i ñ A i A t .arríi  (irn ~ j e r : t ~ r : i T í r ~  c j ~ !  
; . ~ r c . ~ y + + ( : i  O.-; v I :AS  i 1 1  1 i i t , i  c:,.it~;.rtr r.s t .a t a r p a  e n t . r e  1 a4 cle i n i i r h a  
i n ~ ~ j l l r  1 . ~ 1 1 , .  i * ,  -.I.III.I cirl 16 7% A f i r I I I ~  4 2 i l P  c . 1 1  i n-t.i t . ~ . ~ c i c í t ~  t . - i e n e  r11t1y .a¡ t.a 
. t .  I e4 l..+ l .+r *.a y (ICI r i(.~r (:enl.a.je r e l a t  i v í r m e r i t . ~  mayor .  
( 7 1  .?YA,¡ , i i i r 1 1 1 ~ 1 1  qiir. 1:;erie c r 1 l . a  r.:íipnr:idcrci para 1;i i n i ~ i n a  Fn =.iima, un 
66-79 afirniaha e l a  ojc;rctlción de proyectos era de mucha 
importancia para l a  inst- ikución y s6 lo  un 40% afirma que l a s  
capacidades de l a  i nst.i t.iic i ón acompañan a SU grado de importancia. 
- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
P.3.i H CkPGi?TDAD FN F J F C I I T A R  P R n Y F C T r i S  
% 
V a l  nr- F ~ F S C : I I F ? ~ ) C : ~  ñ % A c u m u l  ado 
MI I'i' PnCA C G  FAI? 7 TrAr) 1 1 i - 3  1 . 3  
3 1 1 .3  2 . 7  
MnnFAAnk CAPGCTDAD - .> 6 8.0 10.7 
4 14 lA.7  3 9 . 3  
5 19 35.3 54.7 
MI IY A l  T k  Cf iPkCTDAn  6 16 21 - 3  76.0 
7 1 4  1e.7 94.7 
1di-i API TT.&EI  F R 1 1.5 96.0  
9s  1 1.3 97. ,f 
99 3 3.7 100.0 
T n T A l  75  100.0 
i I i III i &;ir~~ i +i 11 : r < l r  í+ii w 1 ( : .as(  i i J r  c . , í i p ~ c :  I t . 4 ~  i fin y r í i i i c : i t c  i fin. Un 
49-3% dm 104 b c a r i n q  idmnti f icahan esta  función como p r i o r i t a r i a  
para l a  inst.i t i c ión ,  p r o  só lo  un 201. afirman que l a  capacidad da 
sii inste¡ t i e i ó n  e* muy a l  t.a an rcrlacihn a l a  tarea, ri s i  se qi i iere 
r . . c i c . i c ~ i . ~ e j r ~ t , ~ i t i  c :a t e y o r  i A < ,  t r n  7.3% r j e  10s hc:a r ;OS del-:] í r r  ahan que l A 
t-apaci l a-: i iin y ~?idiir:irrií>n e r a n  t . ~ r e a c ;  a l a s  ci~a1eq 1 A i n 5 t . i  t . i , c i ó n  
( ~ c i l - , ~  n i i i c t t ~  i i r i ~ u ~ i  t .wr i r .  i A , fw+r n qó1 e1 44% de 1 os he.r.ar i n q  ~ r > c i , e n  t . r a n  
qiie SIJ i i - i s t . i t . i i r : i h n  t . í e i i e  1 capacidad de l l e v a r  r.alu-, nc,t,a 
t . ~  rea - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -  
P i .%? CfiP&f? f Dcin F IJ tnGPitC T 7 617 TriN Y FnLICAC T f l N  
% 
Jcilnr. F r e r . t i e n c i ~  W bci i t n i t l  a d c i  
M: 1'1' P I ~ C G  T.WP&T; 7 T)b:T) 1 1 1 ..z 1 ..? 
i-ir.í;i-RAT,& CGPúí. Tfiícf i  - .-i f3 13 7 13.17 
4 9 17.0 3 4 . G  
5 7 1 73. Ci 5 7 . 0  
MllY kl T i r  C;kPACTT)ATi 6 18 3 4 .  O 7 6 . 0  
7 15 20 .0  96.0 
98 1 1-3 97.3 
9 9  2 7.7 1 0 0 . 0  
TOTAI. 7 5  1GO.O ---------------------------------------------------------------- 
Para un 42.7% de l o s  becarios la contribucián a l a s  p o l í t i c a s  
de desarrollo es una tarea de muchísima importancia para su 
inst i tución pero sólo e l  21 -3% considera que su ins t i tuc ión  es 
a l  Lamente capaz en e l l o .  íic c i i a l q i .~ ie r  m ; r n e r a ,  y a diferencia da las 
respi~es !.as a n t . e t i ~ r e s ,  <;i s n a r i  1 va lores  6 y 7 e n  a i n b o s  
r . i~at . l r .c>s V~IIIOS qiie 1 a d i  f e r e t ~ i  a p o r c e n t . i i a 1  no es t a n  a l  t.ar un 6 6 . 7 %  
d r  1 os tx?c:a r i 0% r:nns i (4- r.an cqcir. es r r i i ~ y  i m f w r  l. iri.it P 1 A r:nn t. r j bi i r : i  ón 
~ I I W  piteda 11icr:er 5 1 1  i n ~ ; t . . i  t . i i r  i t l r i  i;i l a s  ~ ~ 1 1  í t.ic:;ia de d e s a r .  r o l  lo y iin 
57% r : r . e e  c? i t r  4 1 1  i n$ t .  i t t i < -  i i'iii e-1.5 11iiiy i ) i~enas con4 ir:¡ i.)nes de 1 l e v a r .  
~ i i ~ ' 1  ~ r 8 t . w  ~ 5 I . e  ( ~ P C . A  f i i . 3  
------ --.-- -  - ----- --------------------------------------*---------- 
P .7 .i r )  t7UiiWí:lfiAfi Fi.( inf i I . (TRTSi l f :Tf lN k Pnl T T T C A S  n F  f iFSARRCII  I ('l 
V A  o Fr~1711ert(:i.+ 'k i c n i l m t r ~ i i ~ j a  i*?1JY 
Fjr)T.G CAPAT.TT;uT, 1 1 1 ..5 1 3  
:: 1 1 .¡ , -7 
! 43T iF  k'AT;A CkPAT.1 TJAL  - ,\ 6 A O 1 G . i  
4 1 S 3 0 .  C! .3C).7 
5 1 0 13-.3 4 4 . 0  
M: i'i' A l  T P  C A P k t 7 T n r l n  ci 2 .Z 30 7 74.7 - 16 71 -.3 96 - 0 
QFS 7 3.7 9 8 . 7  
99 1 i . 3 1 0 c - O  
TClTA l  7 5  100.0 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ' - - - - - -  
Fn n11 í in t .o  a la c ; n r i c . i e i ~ t . í  zacion sobre t.amas de desarrollo la 
r ee,pt~est.o r i c ~ h r e  1 as r:rrpñc:i dades i n5t. i  t . u c i o n a 1  es acompaña en b i ~ ~ n a  
rr rer j i  da A 1 a r e s p i i e c .  t.a sobre 1 A i m p o r t a n c i a  asignada 
i nc;t.i t .uci nnal n1ent.e ñ F ) S ~ . R  t . a r - e a .  F1 griieso de 1 os hecarj os (56%) 
r.<.i trs i d e r ~  qiie su i ns t. i t.iici cír i  t.i ene desde una capacidad moderada a 
tj;ija en r - e l w n í í i n  a l  t .et i i i i  
P.Z.3F CnNCT FNT  T 7aCTí l ld  SCiRRF TFMCaS ~ I F  1 DFSARPnl  l 
% 
V a l o r  F r - e c t t e ~ ~ c i  a b AC~I~I I I~ adn 
M [  1)- P ~ C A  CA PAC T r r ~ í )  1 t 1 . .T 1 -.z 
7 C .3 6,- 7 a . 0  
Mnl:iF R A n k  C W F i i r  T T I L ~  9 . -, 5 6 . 7  1 4 . 7  
4 16 71 ..i .76 O 
5 15 70.0 5 h . G  
I.ii 1'1' kl CAFGi7 T T L i i  h 16 71 .5 7 7  -3 
7 14 1 R . 7  96 0 
98 1 1 - .Y  9 7 .  .Z 
99 3 2.7 1 0 0 . 0  
TCITC)L 75 100.0 ---------------------------------------------------------------- 
1 0 . C .  P R O R I F M A S  Ol lF  I T M J T G N  l.& C A P A C T D A n  TNVESTTC;ATíV& DE I A S  
T NST J T i l C  TnidFS 
U n  87.7% (de 1  ns tnsr::ii,.- i(3.; cr-acl que 1  os probl emas de i ns t.& 1 ación 
e i n f r - a e s t . r ~ i c t . . t . ~ r ~  no a f r ' r t a n  en fnrrnír s e r i n  l a  canacidad de la 
i ns t. i t.t IC i ón 
--------------------.----------.---------------------------------- 
P 3 4 A  1 T N S T A I  At? T n N F S  T IJAnFCI I&r>AS 
S, 
V,*1nr  F r e ( - t ~ r n c i a  <: .., E c t ~ m i i l  ado 
)ri T IqG: 1l.i PRniil F ~ í ( i  1 11  1 4 . 7  1 4 . 7  - 
1 11  1 4 - 7  7'4. -3 -. 
.5 1 O 1 .T: 3 4': 7 
t.líiF'>F R l i D f ~  PRiiHl FP;4 d 70 / r, ! n9. .3 .. 9 
1 O . - u  - 7 ! .\ . .\ E S  7 
i. 4 5 . .1 E a .  ii 
S F R T í l  PRGEI F i i G  v 4  5 .S 9.7 5 
9 FS 1 1 ..Y 94.7 
99 a 5 . 3  I OCJ. ci 
TOTGl 7 5  100 fi 
--.----------------------- -- ------ --------.--- --.---.---------- ------ 
1 Iri .77 Ts^n ',e 1 ris h r c a r i  r,s npi nan i el ~irritll em;l de 1 OS 
reciirsos f i n r r n n i  e 1 .174  e iJn p tob l  e m a  rnuy s e r  i O .  S ~ l n ~ a r ~ r j r )  1as 
i-;.if.egrir í .-ts S y 7 d i  r.eniris ~ t i e  casi el 59% de los becarios opinan que 
el problema de los recursos financieros es un problema serio al 
desarrnllo de las capacidades investigativas de la instituci6n- 
S ó l o  e1 FI% (de 1 n s  kt.,er:;lrin~ r : r . aen  q i ~ e  1  os r-eci~rsos rini incieros no 
cr>n-==t.i t.11ye.n prohl etiia a l  gc.inri ~ ~ a r í s  1 í s  i r 1 s t . i  t . i~c i  ón. 
1 4 5 :.3 5 - .; 
7 2 7.7 R O 
.z 4 5 .; 1 TC . .7 
4 R 1 i7. 7 74 0 
5 10 1 ,T. - .'S 7 i 
C> l h  31 3 SR. 7 
7 2R .i 7 . .Z 9A.C 
4F( 1 1.3 97. .Y 
49 3 7 . 7  100.0 
TOTAL 75  100. 0 
----------------------------.------------------------------------ 
S610 un 12% de los becarios consideran que l a  escasez de 
investigadores cal i f icados en su campo consti tuyen un problema muy 
serio a l a  investigacibn. l a  mayoríu de. 10s hec:arios (á1.3%) 
consideran qt~e  e.5t.e prot>l ema es rnoder ado o menor . Ds cual q t ~ i  e r .  
nianera cabe ñnot.ar 1 1 -  ? 1  -3% de. b e ~ : a t ' i ~ s  qtle identi -fican a este 
probl e.ma r:orno ser i o .  
O 
'ir 
V A  1 1 - 1 1 -  F r ect IATIC i -7 F. .h Gc11rnt~1 a n r 1  
NTI4GLil.i PRnh i  FKA 1 5 n 7 h. 7 
7 1 ii 1 .'S . .S 9i3.0 - .-, 1 7  l a  o - 2  :.n . 0 
MnfiFRüfiTi PRnñi FPiA 3 1 .3 17..¡ 7.3 . 3 
5 A Fi. O (h 1 - .3 
i; 16 1 . .-, 33.7 - 
SFRT13 PRi lRl  TML 7 4 1 ? . 0  C 4 . 7  
43 1 1 . .< Q6.0  
99 .S 4 . 0  10C.O 
Tf lTkt  7 5  100. O 
- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - .  
E l  44% de los becarios consideran que no existe problema o que 
Bste es menor en relación a l  uso de métodos, técnicas o enfoques 
desactual i zados. S i  siini.;in,rlq 1 a s  cat.egnr íac; S y 6 ,  puede a f  i r-marse! 
que. para o1 18 .7% de 1 oc. becar-i nc; enr:uest.ados Á s t : e  podría ser. 
consi derado tln protbl erria cie re1 avanc:i .a. 
-------------------------------------------------------------- 
P 4 4 A 4  MFTnTjnF, ,  TFf.IJ?C,AS fl FNf nLJIIFC, f lFSACTIIAI  T 7kT)n .q  
8 
Val nr F ~ P C I J ~ W . ~  a a. ACI in i i i l  ado 
N1 Ni;lll.I PRnRl FMA 1 17 16.0 16.0 
3 7 1 ? A .  O 44 O 
.Z 13 17.3 6 1  - 7 
iinDFRi1T)fl PRGHI FMI; d 1 1  td 7 -, 1n-0 
5 9 1 7 . 0  Rfi O 
CFRTn  PRnhl Ff-lk 6 5 6 . 7  9 4 . 7  
9E 1 1 . -3 ctí.0 
99 .3 4 . 0  1Ofi.O 
TOTA l  75 1 O O .  O --------------------------------------------------------------- 
l a  mayor parf.n de 10- becar ios se ~ ~ b i c i l  en el ext.t-emo i i i f e r j n r  
de la escala a1 c a l  i Ficat- corrio prnhlema l a  fa1 ta de conc ienc ia  de 
los bariaf i c i o s  pclI.enr.ia1 es da I t.rahajo ( 5 4 % ) .  F n  t.élrrni nos 
generales podr-íanlcic. d e c i r  qiie éist .~  no es uci prohlema s e r i o  para a l  
grueso do l o s  tw.carios. ne c i ~ a l q i i i e r  mndo cabe ;innt.ar qiie hay un 
17..3% qiie r ir~n-idera qile 6-t.e es iJn prnhloma se r io .  
-------------------------.-.----.--------------------.--------------- 
P 3 d A 5  FGI TA DF  i?nNi?TFNCTA DE I n'3 RFNFFTCTf lS POTFNCTAI  F S  
f i F  S11 TRARfl.73 
i, 
1 n I F rt..(-:iimnr i .+ Oc. G ~ : I I ~ I  11 ado 
I< T IJG! IN PRflF,I F M A  1 15 7Ci .. O S C i . C ,  - 14 i n  7 .:,E 7 
-m 
..r 17 1 n . í :  56.7 
Mí lGFRkr in  PRnRl  FMY ii 1 1  ld 7 69 .i 
5 ír E . 4-1 -- - t ) - .- i  
4. 9 13.G E4 .T 
E;F R T í l  P R I l R i  FMA 7 d 5 . i 9 4 . 7  
98 1 1 . .T. so. n 
99 3 4 - 0  1GO.O 
T n T A l  75 100. O - ---------- - - - - - - - - - - - - . - - - - - -m-- - - - - - - - - - - - - - - - - . - -  ---- 
Para un 38.7 de los  becar ios  una gerencia y administración 
inadecuadas no consti tuyen problema alguno para l a  i nst i  tución. 
Shln para 1.ir1 17% de 1 os t->c?c:at-ioc, es tos  pr-oblernas se vuelven ser- ios 
en re lac ión  con el desar r -n i lo  de. 1 2  capacidad invest. ioat : iva de l a s  
i r1st.i t.iic,ioncls. 
-------------.--c-------------------------------------------.---- 
P.3 4 A 6  GFRFNTTA 'I' AT)MTNTSTRACTON TNARFCi IGn6S 
9: 
V a 1  r,r F r e c . : c ~ e n c  i a % Acc r m ~  I 1ado 
N 1  t.IGIJ1.I PRnHl FMA 1 1 6  7 1  . $5 31 . 1, 
7 1 ?. 17..3 .';R. 7 .. 
.5 9 1 7 . 0  50 7 
MfIPFRGí3fl PRnRl FtGA 6 1 1  1 4 . 7  A=,- 3 
5 ; .% 1 i . .? R 3  7 
6 A 6 .  O 9 i ~  7
S F R T n  PRnfil FMA 7 $3 4 . 0  94 7 
9 R  . 1 1 - 3  9 h . i )  
99 3 4 . 0  1 0 0 . 0  
T O T a I  75 100.0 -- 
PA r a  cin 36% de 1 ns becar i os 1 o 1 i m i t - a d n  de 1 os con t.ac ~.OS e 
i n t . e r c a n t b i  oc. con o t . r a 5  i n3t.i t.~~cinnes no con-t .i t.1~ye.n pi-r ib l  erna 
ícl giino. P a r a  i.iri 1 4 .  75;. ksta r:onst.i t. i~ye un se r i o  ~~rnhlerno y para i.In 
46% de los h c ~ r  ios I ns  r : o n t . a c t . o s  1 i m i  lodo<; snn un p r o b l e m a  
irioder-ado r r e 1  AC i ón con 1 as cwpacj dades i nves ti 3a t i  vas de 1 a 
i n 5 t . i  +;ilr:inn. 
P.34 A7 Cí3NTAi;TnS i TMTTADOS CnN OTRAS TNSTTTIICTONFS 
I 
V a 1  nr F r . e c i ~ e n c : i  .a % Qct 11nt.11 adn 
N T tJT;I IN  PRnRl  FI.1A 1 14 1 6 . 7  1 6 . 7  
Ci 
/ 1 ,3 17 -3 .Y6 - a - 
.% 17 16.0 5 3  .C. 
r.ínrrFRFT!n PPnFil r^i.iíi 4 i 3 l h  0 P,FI 0 
'=i c; 1 7 . 0  ñC) . o 
h Fi i 0 . 7  CCI 7 
sFWtn CRSRI FMA - / .3 4 . Ca 9 4  7 
9R 1 1 -.T 9 h . G  
99 .3 6 . o  10 í l .o  
TT)TAl 7 5  1 0 0 . 0  
- - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I I r i  74% tle 1 nq t)r;?c:í+rjn< i c 3 e n t . i  F j  r:a r l  p r n h l e m a  de l o s  ret-t~rsos 
1 i 1n.i l.;rricis tie i n f n r r n a c i  í in r.occi(-) t rr j  f ~ r o h l  e m a  ser- i o. Iiri 79. .iQ en i:aciit,i ri 
1(-I r :nri- idera n ipnc i r  ci i n e x i s t . a n t . e .  ---------------------------------------------------------------- 
P34 A 8  RFi?l IRSnS I TMTTADnS D F  TNFnRMACTnN 
R 
V a l  ue Frecuenci A b A c i i r n ~ ~ l  ado 
N T NGI ll.( PRORI FMA 1 1 1  1 6 . 7  1 4 . 7  
3 1 1  1 4 . 7  29.3 
3 13 17.3 4 6 . 7  
MnnFRADn PRORLEMA 4 1 1  14.7 61 ..3 
5 6 R.0 69.5 
6 9 13.0 R1  3 
S F R T n  PRilRI FMA 7 9 1 7 .  0 47..'; 
98 1 1 -.Z Od 7 
99 4 5 . 3 Inc,.i; 
Tr iTGI  7 5  1 ?#O G 
1 1 .  MERCA00 O€ TRABAJO 
F 1  tiic?rr:ñdo de t.ratiajt-i -e anii1i;rn a t.rav6s dc dos aspect.o=.r 1 )  
r:iir\i.ew l.íis r ey  ir lr inlrc; (1 i ~ n ~ i n r i i i  le.;, y 7 :  t.i pn de d i s c i  p l  i na. 
1 ;rc; r : w r i l r - i l . e i . i c ; l . i c a r i  ~ j -1  nierr:ilcltl de t r a t ~ a j n  qiie 4e pr nr:cirarnn 
f .  1 1  I .  f i l r r  r l r i -  1 ! 1Ir)t11 F! etiipl en y d i  f i r:ii1 t.ad tje ar:cesi> y 7 )  
9r.itd11 cjfa i 11s t. i t t i { -  i r ) r iA  1 .i 7 ~ r . i  ,511 y e x  i ql.enr: i a t f w  r ~ d e q .  
A 1 t7q  ~feí-:t.n% de l.etier una idea ti154 d r r  l a e 1 as 
d i  fe ren t,es cal-acI.er i q t .  i ea.; t ie l  mercado de t . raha jo  segiJn d i  st.i nt.as 
pa ises  n griipos de pa íF.eq, se procedi  Ó a una r e g j  onal  i zaci ón  de 1 os 
ni i ~ ; r r i n s .  Dicha reg iona l  i laci rSn se r ea1 i zó en base a de t.erm.i nadas 
var - iab les  y r:ar-iict.or í5t.i(-.ac. qiJe p r m i  t . i an  ident . i f i car  s i m i  1 itudes 
r r i  1 yracjo.i do in~t . i t t~c: ic )n i? i?; i ( : ión de las d i s t i n t . a s  
eqpar:ia7i<iadec.. Fsa i d e n t . i f i c a c i ó n  se  bas6 e n  algunas v a r i a b l e s  
hAsicaci, ronin niíniero de heca r i ns ,  y t.amhién en el anál i s i s  que se 
rfes~~r.encie dr l a s  ent . rev iqt .as r e a l  i ? a d a ~  en d i  ferent.e.5 paíseci de la 
r ~ - i í í t i .  Ta~rihiPn se t.iivo en cijent.a, a i inq i~e no en forrna est,ric:t.a, 1 a 
F I P ~  f.ericirici;t íi iina r e g i  rSn carni:in. 
Fn k)a=ie a ese r :nnj i~nt.ci  e cri t .e.r ioc..  l a  reg iona l  i zac in  
[ t i .  i l i i a ~ h  ;)ara e7 est.t idi(- i  de.; nier r :~dn Ge t.rah.=I JCI fue 1 a  s i g i ~ i e n t e -  3 
F 1 f b i  I'IX ~IIIC) r : u~ r j r r i  no- i r :  1 p(irce.nt.;ije de? becí i r ins  ~ I J F !  
t -i ene a1 riienos 7 eiririi rxi.; qrigiín 1 ~ i i  d  G t i nt.ac, regi ories. 
P~icocle a e <?LIC.? i l r -ent i rirls y i lr i igtiayns son 1 ns  qi.ie 
i . i  erren, en mayr,r pr.orir)rc: i ó n ;  i in csngiin'io enipl en (R5. 7 % )  . Fn e1 nt . rn  
e x  t . r  eints; r: i ir~ 35. 7%; se erici.~erlt.ran 1 os hecyñrios de1 grtJpn de países 
cí-)ni;" w;:'i..n r.113t ter1 t.. r i3an16 r i c:a , Ver1n.71~~1 a y T r i n i  t 3 . d  y T n b í l ~ ~ i .  
. . ... . . . - . .- -. , . . . .. . .- - -, .. . - . - . . . - .... . . . - . . . . 
F 1 I I 1 1 J I i I I - 1 7  r r e  A I g r  "111 J.*(: i clri 
se911ti 1.1 i ve1 t j w  i 11% F. j I.~I[ : i I81ial i 7 ~ r  i 15n -+ i t i t  B so1 arlien t.e a c i - t t n n c i i  d~cfe-  de 
r wí : o t i  i f i r:ric: i t i r i  . 
C r  o c i ~  t , . * t > ~ r  1 A t. i t>rt P A T S  
R n w  
TI-, t.a 1 
7 1 
ton c 
F r.1 1 : I IAII~.(  t a 1 *c. t? i f i t-:a~.l t.,arje- ( 9 ~  ar;r.:t=der a l  nier-r:adn r j ~  l .rab,qj~>; 
i:, ~ + i j ~  ev.4 l I IA  t 4.1 . .+ I I .~?  i , - ~ r  e3 s i  ~ 8 1 j i  e1.1 1.e r : l j ~ d r i ~ -  Fn P? se r:nmparan 
1 1 H .  r I i 1-1.  (j+ i r  1 r i r  1 a 7 en a : 1 1  ~ ' 1  1 
r e~>r.e--.er~l.a III,,;+ e x  1 2 ~ I I I A  d i  f i r:111 t.ad ~ b ~ r - a  encont.rar ot . rn emp1 en en 1 a 
r r ~ i r i i i c i  A r c ? , c ,  y 7 c l l i A  Gran clifir.cilt.acd. F l  ciiadro rios n i t~~ .s t . ra  qtie para 
r r r  ~ ~ g t ~ / i . y r i ~  y ar-gznt. i nns 1 as  di f i c i i i  t.ades para cambi a r  da enipl eo e r i  
na=.r-, de qi~erar.1 o o riecesj t.nr 1 o snn niuy impnrt.art.es ( 7  - 3  de 
I .  Pnr e n r t i  c t > i l t ? n a s  y brasileros no perc iben 
gravec. protbl eínr ls  C)A t.a el icnnt.rar tina rit~ovo ptiesto de t.raha jo. 
Siirnilar i a s  o f P7S FFICl l l n A O  PAR4 f NCClNTRAR OTRO TRCIRAJO 
Ry levcls of PATS 
Var i a t ~ l e  Va 1 IJP f ahei h a n  Std Dev Cases 
Frlr  Fnt ir.e Popiiliit inri 4 . 4 7 7 5  1 . 7 4 5 7  7 1 
i l  7 ~; ,AC~I I  de i ~ i ~ t . i t . ~ i f - i ~ - i r ~ ~ l i ~ ~ ~ i í ~ n  y ex s t .e r~c ia  de redes 
Par a r)ncJe~. de t e  1 1  a -  en c i  e r  t.0 gradn el n i  ve 1 de 
i 1.;. t i 1 t i ( :  i riri;r'l i 7ar: i hn y de r edns  e x  ic. t . ~ n t . ~ s  en 1 ns d i  . fnr~nk.e,  9riJpns 
e a I e ,  e *!>a1 i / t i  1 ;r ~*r . t . rn~?r i r : ia n r i n  a i~r ia asnr: iacihn, 
I - 1 1  c t f :  y 1 r i i v r i  de ar;t.ivid;cd en pr~sent.;ic. 
I r . a t~ i i j i i s  1 r 1 1 i 1  y i l i ~  a t a l 1  y la d i f i r : l l l t . a d  
i 1,-, t i i II(.. i rir14 1 ( l e  ( :o r i t .~ (  t.1.1~. - 
l .  I 1 1 -  i r 1 1  prnfec;ir ir i ; i le~ o r . i a ~ i í . í f i c - : a s  PC: 
IIII~:. . t .  I .  w 11.15 I : ~ I ~ C I I ~ I ~ I ~ A I I ~ I ~ ~  ( 3 7  3%) H ~ I  t.ant.13 PS eje i l r i  50% eri 
I t e 1  i r y 1 1  I y e l  I u f i w  a í S 1 1  pre%ent.;i un rrienrir. 
por iieri t aje ..r I I.PS~W?I.; t.(-I . 
l as resl..ant.ec. .% yr.iilbi'is de pa ises nsci l a n  cnt.re e1 70.6% y el 
7 R . 6 2 5 .  
C r.cs=. 1.2 b1.11 a t. i nn : PATS 
Fy P79k MTFMRRO D F  ASOCJGCTON C I E N T T F T C A  
Coiint. 1 S T NO 
P>&- i  Row PC t. j 1 ROW 
I 1 
C01 cimn 53 20 7 3  
------------------------------------------------------------------------- 
.?IIIMIA~ i ~ s  n l  P?4ll NI  VFl nF RCT 1VTI)RT)F S FN PRFSFNTAR Tf?AñA.'I(IC 
Ry I~vels nf  P k l S  
Total  Cases - 7 2 
------------------------------------------*------------------------- .-----  
V a r í a h l e  V a  1 IIP I A be 1 Hea 11 S t d  Oev Cases 
Fcrr F n t i r e  F o r ~ i l l a t  i n r i  4 - 8 1 5 2  1 -6566 7 1 
G 1 A I A 1 . a r r i ii i v r  i (ie i i 1 . A  de : A :  5 ~ i r ; ?  1 ;r 
í i - ~ ~ ; l  i t i r i .  í ;ir> e r l  1 ..i < ? i ~ c a  e1 ti*et:.+r i f - I  l.r.ak1;3j.a r:,-,:, r t t . 1 3 ~  i rt~t:; t . ~ t r ; j n r ~ + = ,  
I i r r i s ~ i i  t J r t 3 r ; r  ,.-ir-, tc.ini.+r nn r . i i e ~ ! l . i r  qtre P J  nivel i ~ i i n i n ~ r i  i l *  i a  
e 4 c : a l  íl ( 1  ) I.F?I.~I e<en t .a r ~ i  ~GI'II.> pr.ot.81 wi~iic, y e l  n i a x  i irir, (7) r F ) P ~ . ~ ! L ; F ! ¡ ~ ~ . A  iln 
=.e 1. i i l  pr.r1t11 r;?lll.i 
R r . a s i  1 y r.¡ji 1 c s r l r i  1 o.; f ~ a  í - n c .  A r i  1 Q=, c : I J , ~ ~  C?S 1 aq  i r1st.i t-ilc:'nnf?F. 
f i n n n r i  I~IRIII.>?-=. p r  nhl e t n . ; i q  pa: ñ r e1 i tc i  o ~ . I w T . ~ ~ ?  por 1 0  que se ~>cidr l a  
~-IF.'.~IGAI. 111ie es II~II-I~~F! e x  i .i;l.en r i i e  jor-es r - ~ t j ~ ~ s  i r,t.et--i n5,t.j t i lcj orla1 es - 
N i i e v a n i n n t . e  1 os gt i rpn.;  3 j A r  g r r 1 t . i  na y I lr i igtiay) y 5 ( C e n t . r o  A m f i r i c a ,  
C a r - i  be y V e t i e ~ t ~ e l ~ i )  r (711~. se enr:iient.ran en posición mas 
desfavnrahle a l  est.ar pnr ñ r - r i  ba del  p r o n i e d i o  general ( 3  lo 
1 1  i ndi ca i i t ia r e l  a t . i  va d i  f i 1 t .  de r:ontiini caci Ó n  o n t . r s  ].as 
i nst i t.iir.innes de1 píi i s .  nir..ha di  f ici11 t.ad es m a s  impor.t.ant.e en el 
61 1: i n ~ o  de. 1 n~ gt iifinc; iiiei I I~  i nnadcic, . 
- - - - - - * - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S~i ictn~irr  i r s  nf P3447 PRnRl Fh4 raid CIINTCLCiCIS ! INST1TiiClI1MAI FS!  
Ry  l e v e l s o f  P A l S  
Vi11 iatjl~? b c i l i i ~  1 ~ 1 ~ 1  
Fitr F i i l  i i c  Po!> i i la l  i c l r i  
Tol.al Cases = 7 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - . - - - - * - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - -  
Iln resiinifin grner;.i'i p a r e c e  indic: i ir  qiie Rr.as i  1 y C n i  l e  t, ienen uri 
;i 1  t.o gr.ado de i ns t. i t.i.ici ona l i zar= i i in  y AC: t.; v i  dad, AL; í cc)rnn pocos. 
ornhlemas o a l  nwnos no nliiy s e r i o s ,  p r i  c.iianto a posibilidades de 
1.1-a bajo.  
Por e1 cont.r.ar-<o, Argrr1t.i n.3 y r i g u a y  ji.int.c> cori Cet?t.r(i 
k,ii+ric,a y Car ibe y Ver ie~ i ie l í i ,  snn l o s  qcie est..=trían en ~ i t . i . i i r c i o n e s  
iiiAc; d e s f a v n r a h l ~ ? ~ ,  t.ai-tt.n An de.-;arr0l1o jn<t.it.uc:ional cc imo en 
r i r b c i r  t . i~r\ idat jes t.r aL.>ajr>. 
Fn 1 nq re1 a t i  VAIII-n t.r-? 1 c .  11.1 ve1 e=. 146.1 I 3 ! Rn7 i v i  a, 
F ~ - . i i n c l ~ r  , Prtr c ry i i~y  y P e r  1 2 )  p~ie t je  (!IIW p - t & r ~  i ririi dienric) 1  ric. c,=tc;ns de 
P r .  sriht w Itwic-i r i i  1 1  a :  i a r:nn ri r de 
; I U + I . ~  I , i ~ i - : i i ~ t i ~ l  i . ~ i . : ; t ' ~ r , ;  d , i t i t ~  ~ I I *  11,s i..i~+t.r.i) es el 7 ~ 4 ; ~  ~ I I P  t . i ~ i ? *  
t~i.~yrir- I~I"IIII~I 1) de t 3-1 :A r. i ,>c.  y de er~i..:i I.A,-~I.I=. 
Taiiihi &ti eri e*. ; 62 I :A=.(-> ses 11.4 p r  r~t:pti i <AI> a IJI r s?r,:nti i f i r:ac i I..I~ 
..t-r i r ! ) ~ i i r i c )  eri i; i c ~ t - i r .  i ..+-. Sol.: i rt l P..; 1 ;*c. A r . r . ; - c s  rie Snci nl  ng í,i ; C i  cric i 3s 
íinl i f. icnq, C;ienci a?. c i r  1 il Trifnriiu;ri:ihn y Coiriitnir-:a(:-¡ ni~ec,.  
Fri 1  ri nyu.:i cír, "Of-.r,ns" se i nn7 I iy~-+i.~ eri est,a oprir t.iin i clati  (sc~niadac; 
;i lac. ya exist.ent;ec;!; a i j r i i in i~t . rar : ic ín i  h i n l o y t n ,  i n y c l r ~ i e r í a  y 
! ti-I 7 i t. i cíi t.ecnc>l OLJ i c;i . 
Fn e1 s i  y i ~ i  ent.e ci iadr-n podemos ver  que 1 as áreas de econcrmía 
y sdiic:ación snn en l a s  qcie r n & ~  se da e l  t ioble etnpl &o; en t.ant.0 1 as 
Areas re1 aci orladas con  1 H F H ? ~ C ~  y 1 a o g r i  C : O ~  t.iira srln 1 .as q i ~ e  nienos 
reg is t . ran  dicha -=,i t. i~ar  ihn 
E n  c.c.irin1.c.~ a 7 a fxi5.i b i  1 i dad de r:aii~hin.; de t.raba jo con ci e r  t.a 
faci 7 idad, los qiie t.ienen e s t . u d i o s  en economía son los qcia están 
mejor. Fn cina esc:ala de 1 a 7 (en la que 7 r-eprassnt-a ningiina 
d f . 1  t .  y cin promedi ct de 6 .  Fn e l  exl:rc?mo. opuastio se 
enci~ent.ran los  r c i ~ d i c . : ~ ~  ( 5 1 . e ~  a l t ~ d )  c c t n  on promedin d e  3 . 3 .  
T o t a l  Coses = 7 1 
*--- - - - - - - - . - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -  
1 1  . R .  7 .  Grado da insci t.iiciona1 i  ~ a c i ó n  y exisf.enc.ia de redes 
I as ár.aas de  agr-.i r.:iil t.i.ir-ñ y sal iid son : as q i ~ e  t . i  encn mayor 
!~r.c;.rier?r:iíl de integranl.ec; de asociones p r o f e s i n n í i l e ~  o c ien t . í f i cas  
(R7 5% y R.3 .  3% t.es~.wr:t.i v.4niwnt.e) . 
Por e1 cnnt r a r  in  1 ;ic; ~ s c ~ n i ~ i - : i  ririrec. f ,r-nfesinnal e.; o ciet3t í f ic:ñ=. 
Niimher rrf M iss i  ($9 Ohsri v;+I.ioits ; O 
Fn e l  t . i g i i i ~111  t? r11ati1.0 venios qire l o s  n i v a l  es de pñ1 . t . i ~  í p a c i  rin e n  
p r  rseriLar:inii d e  t r n l . , ~  jos  p r r i f es i ona les  y en t a l  l a r e s  r e l a  t i v o s  a l  á rea  sor) 
hast.an?.e hourig6rieos ~ r i t  r e  t n d ~ ñ  1 as d i  sci pl i nas, pe ro  en antioc, c:zsris 1 os 
vir icir lados a l a  ecortomia sr,n I r i s  que presentan un promedio nias a l t o ,  o sea,  
t i enen  mayor. part i r : ipar: i¿r i  ( 6  n y 6 . 3  rr?spect.ivamerite). C ienc ias  Soc ia  1 es  es se] 
á r e a  uqe r e g i s t r a ,  en amhos ciradt-os, e l  prnmcdio más b a j o  de . p a r t i c i p a c i ó a  cri 
esf.as act i v idadas ( 4  - 8 ) .  
V A I . ¡ A ~ ) ¡ V  Val iir 1 ii1,cl fin a ri S i  c i  k v  Ca.c.t=s 
Tntal C a s e s  = 7 7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - _  
S I I I D ~ I ~ ~  i e.. ol P?PF 
R y  levels nf P7 
V A I  i a t > l r  Va 1 iie I atbe 1 Hea ri Std nev Cases 
Fnr Frit i r p  P O I I L I I ~ ~  inr i  4 .91  55  1.636~6 7 1 
Var i a I 1 1 ~  V a l  i~t.  I ñbr1 
For F i i t :  i re  Papilla t. i on 
3 R  6667 
l h .  30i7 
1 i . iri7nfi 
1 .: casi  
1 -7 G,Z -v.; 
7 1 h35ii 
1 1 .  5\56  
Cases 
